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AL DIARIO DE l \ MARINA. 
H A B A N A . 
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De hoy 
iWa-fnfi, noviembre 2 
C E N S U R A . E X T R E M A D A . 
Craticóa ejsrc'éiidosa nna censara 
extremada para todas las noticias que se 
refieren al movimiento carlista-
De Barcelona ha sido imposible telegra-
fiar estos días por impadirlo el gobierno-
L A P A R T I D A D E B E R G A 
Por personas 7 cartas de Cataluña se 
sabe qne la partida de Barga s3 compone 
de mil hombres bien armados-
L O S R E P A T R I A D O S 
Les repatriados de las Antillas y de 
Pilipinag engresan las partidas-
P A R A F R A N G I A 
Muchos hombres importantes del par-
tido carlista han atravesado la frontera-
M N0T& DEL DI& 
T a t r ia pretende demostrar en eu 
edi tor ia l de hoy que lo que estaba 
in (ztremis cuando se conced ió la 
a u t o n o m í a era el dominio de Espa-
ñ a en Cuba y no la r evo luc ión . 
Por nuestra parte ya hemos di-
cho cnanto t e n í a m o s que deair res-
pecto á este punto, que la historia 
se e n c a r g a r á de esclarecer; pero 
bueno es que conste que no hub ié -
ramos abordado tema tan escabro-
so, merced á las leyendas doradas 
que por aqu í corren como a r t í cu lo 
de fe, si el colega no nos hubiera 
obl igado á ello. 
En t ra r en la d iscus ión á que nos 
i n v i t a el colega, ser ía Cándido, por 
nner tra parte. N o se arrostran cier-
tos peligros, en sana r a z ó n , sin que 
a l g ú n deber imperioso lo ordene ó 
la consecnc ióñ de a l g ú n fin p r á c t i -
co lo exija. Y nuestro deber, de dos 
s ñ o h á esta parte, es estar á la de-
fensiva con tanta decis ión como 
pfudeLcia. Así como el fio que de-
bamos perseguir y perseguimos es 
el de v i v i r en paz y fraternalmente, 
si es posible, con los que ayer fue-
ron enemigos de nuestra patria. 
Tan to m á s cnanto que fuera Es-
p a ñ a ó fuera Coba ó fueran ambas 
á la vez las que se hallaban tn ex-
I r o n i s , en la ocas ión aludida, lo in-
dudable es que quien se a p r o v e c h ó 
de la a g o n í a no fué E s p a ñ a ni Cu-
ba, sino un tercero en discordia: el 
m é d i c o desinteresado y generoso que 
v i n o á curarnos y que ahora no se 
contenta con cobrar unos honora-
rios m á s ó menos crecidos, sioo que 
quiere llevarse y se l l evará , si Dios 
no lo remedia y no tenemos ju ic io , 
toda nuestra hacienda. 
La piala ei Arntoa. 
E l excelente per iódico titulado His 
paño-América , que se publica en San 
Franc isco de OaliforDia, inser tó re-
cientemente el DOtabilíBimo art ículo 
qne reproducimos m á s abajo, en el 
cual se relata la historia de la plata 
durante el siglo qne finaliza y la in-
í inenoia qne ha ejercido en el comer-
cio, industria y progreso de las prin-
cipales r e p ú b l i c a s Sod-amerioanap. 
Dice como signe el citado ooleg»: 
* 'La baja de la plata no obedece so-
lamente al exceso de prodncc ióo , sino 
Que reconoce también otras caneas 
hasta el presente no bien definidas, ta-
jes como la riqueza comercial de los 
pueblos argentinos, sos capacidades, 
para generar industrias y sos aptitu-
des para pagar en productos naciona-
les el valor de su consumo de impor-
t a c i ó n . 
Y ese exceeo productivo de la plata, 
tiene como origen la pobreza indos 
tt lal de los psises hispano amerioanop. 
Jtféxioo, durante sigUs, descu idó en 
Comercio y su agricultura por tener 
un elemento de vida en ec«e mineral, 
pues él le proporcionaba telas de la 
Ohina, g é n e r o s de Holanda, pauos, vi 
nos y comestibles de E s p a ñ a , y l l egó 
á tal extremo la incuria en agricoita 
ra por ese motivo, que en 17l(i el Vi-
rey don Baltasar de Zi iñiga, m a r q u é s 
le Valero, viópe rompelido á expedir 
un decreto imponiendo nenas á los hí\-
'•endados que no coltivaran cierto 1 ú -
raero de oaballeríüa de tierra. 
Los mismo pasaba en Snd A ' r é r i o a 
y espeoia'mpnte en el P e i ú . pous en 
Lima y á flaes del siglo panndo, h-ibia 
depositadas en la R^al A n d i 0 ^ ^ b 
rras de pla ta por va lor de G5 000,000 
de pesos. 
L a mayor par te de ese meta l que se 
exportaba de A n ór ica e n c o n t r ó sal ida 
en el J a p ó n , C h i n a y la India , y el 
resto fué d i s t r i b u i d o en Ion m»-rcado(» 
de Europa. F r a n c i a solamente impor-
tó, á mediados dp 'a á'riiwa centur ia , 
por valor de 15 000,000 de pssos en 
l ingotes , en el espacio dedos añoa . En 
el ex t ran je ro , esa ahnndaneia do pía 
ta d ió impulso á var ias indostriHR, y 
su a c u ñ a c i ó n en monedas Hotivó el 
comercio y p r o v e y ó de soldada al e jér-
cito eu c a m p a ñ a . 
Con la independencia c a m b i ó to ta l -
mente la s i t u a c i ó n po l í t i ca de las A-
m ó r i e a s , m á s no a s í sos c o b d b M ó n e a 
e c o n ó m i c a s , que con t innnroa S'Hndo 
i d é n t i c a s , cnando no peores. Ananas 
declarada su s o b e r a n í d , cada r^! úbM-
oa a c o ñ ó sus respert ivaa roonedK.r< 
plata y oro, m á s este uifirao la ío 
fima p r o p o r c i ó n de un o por 100. 
Ahora bien; cada peso m. xioano ó 
sol del P e r ú , como t ipo de moued* en 
c ircu lac ión , no t e n í a va lor Dingano, ó 
t en ía lo m á s bien nominal , fn^ra del 
p a í s que lo a c u ñ a b a , simplemente por 
que esa moneda no repreaent^ha mAs 
que el valor in tr ínseco rie ] l ta. Y 
no hobiera sucedido lo m U m o si t ras 
de ese peso hobiera estado la mercan-
c ía qne lo sustituyera en nna transac-
ción. Porque no produciendo esos p l i -
ses m á s de el blanco metal , los precios 
de la mercanc ía para el consumo so-
lían fluctuar al capricho, y hubo épooa 
que una fanega de m a í z costara en 
Colombia cincuenta pesos. 
L a A m é r i c a e spaño la cont inuó sos-
teniendo un comercio activo con la 
Europa, y á medida que aumentaba, 
acrec ía la confus ión en los cambios; 
por ejemplo: si una yarda de tela de 
B r e t a ñ a se v e n d í a en L i m a por tres 
soles peruanos, la misma se realizaba 
en México por un peso, resultando por 
consiguiente s er ía s discrepancias en 
el valor del tipo monetario, el que en 
sustancia t e n í a el mismo valor como 
metal. 
E l presidente de México , G ó m e z F a -
r ías , proyec tó por aquella é p o o a e s ta -
blecer una unión monetaria entre los 
p a í s e s latinos, mas esa Idea no p a s ó 
del terreno de la teoría. Y aun de h a -
berse realizado de muy poco hubiera 
servido, pues lo que necesitaban esas 
nacionalidades entonces y necesitan 
ahora es el desarrollo de sus indns 
trias, pues e s t á será al fin la ú n i c a 
manera de independizarse de l a eterna 
tutela de la plata. 
M é x i c o as í lo ha comprendido y en 
consecuencia su s i tuac ión e c o n ó m i c a 
es mejor que las de las d e m á s nacio-
nalidades hispano americanas; el peso 
mexicano se valoriza en el extranjero 
á cincuenta centavos en oro, f ero en 
el pa í s cont inúa representando al pe-
so, y con él puede comprarse labor 
equivalente ai tipo de oro, por ser los 
jornales m á s bajos qne en los Estados 
Unidos. Porque esa labor produce 
m e r c a n c í a s de e x p o r t a c i ó n que se ven-
den á precios de oro, equ i l ibrándose 
de esa manera las 1 é r d i d a s ocasiona-
das por la deprec iac ión de la plata. 
L a s qne d e s p u é s de todo no s r n pér-
didas, pues es claro que abundando 
ese mineral, y reduciendo loa gastos 
de una mina á su m í n i m u m , se puede 
con provecho vender nna onza de pla-
ta en oinoueota centavos en oro. 
M é x i c o ha hecho muy bien en no 
adoptar el ta lón de oro, como lo han 
hecho otros pueb'os de Centro y Snd 
Amér ica , á los que solo hubiera con-
venido el desenvolvira.ento de indus-
trias. De nada sirve á un país sin re-
cursos naturales en e x p l o t a c i ó n el 
adoptar tal ó cual sistema monetario, 
pues esa clase de cambios solo se ve-
rifican donde hay exuberancia de vida 
comercial como en los Estados Unidos, 
Alemania, F r i o c i a é Inglaterra . 
E n resumen, la plata, s e g ú n tos sig-
nos de los tiempos, es nna causa mner 
ta, y esa muerte marcará sin duda al-
guna el renacimiento de las industrias 
y e n e r g í a s qne ya bullen y se atritan 
en la anchurosa y opulenta A m é r i c a 
lat ina." 
Romanas 
t)6»onlai y cajas de hierro. Taller d« reparacioDes 
de FraDcíscu Martorall Stlad o. 3 
6839 4a 31 
SASTRERIA Y CJiSERiá 
EL MODELO. 
O B I S P O 93, esquina á Aguacate. 
Tengo el gusto de ofrecer á loa clieotee 
de esta casa y al público el gran surtido 
de telas inglesas para la presente estación. 
Mr. Theodoral frente de loe trabajos.—M. 
P O L L vN. GrüG alt 13a-17 
MI TIERRA n i m u 
( N O T A S D E V I A J S ) 





Antes de entrar en las venerandas 
m i n i s del monasterio de Santa María 
de Pnblet y del palacio construido por 
D . Mart ín , el Humano, llamemos en 
nuestro auxilio á la t rad ic ión , para que 
nos explique los o r í g e n e s de so fun-
d a c i ó n . 
Ba f ttna OTIP a l l á por loa ooraionzos 
del s iglo X 11 de r u s t r a era v i v í * en 
nna humi ide choza del v i l l e C i n o a de 
B>irberá, a mnv la rga diataoeia de 
T a r r a g r o n » , an e r m i t a ñ o nombrado Po-
b er, qae sm temor á los moros qne do-
m i n a i i n ÍÚT en aquel la o o m a r o » , pa-
saba la v i t U en soledad, ent regado á la 
c o n t e m p l a c i ó n y la penitencia. H a b í a 
fi)*do su rpfí idpocia en oh s i t io del va-
e al qne los mahometanos l l amaban 
Larde t s . 
Muchas a ñ o s h a b í a n t r anscu r r i do 
dpaiefcl d í a en que el austero cenobi ta 
fijara al l í res idenoi ;» , «in qne faeae 
turbado en en repaso y mis t ic ismo por 
aoont^cimipnto alguno. Pero o c u r r i ó 
q n « on d í a el rey de L é r i d a , A l m i r a 
A l m a m i a i z , recorr iendo con gente de 
guerra de la que c o m p o n í a en • j ó r c i t o 
Ua frontprae, e n c o n t r ó l o , y en en ene-
n i g * con los cr is t ianas , o r d e n ó que lo 
v-t^en mania tado á sn palacio de 
Oiurana . Tr^s veces d e s a p a r e c i ó el 
preuo en eu viaje y otras tantas v o l v i ó 
á apare a r , v encontrando el rey moro 
en ello a'go que sobrepasaba los l í m i t e s 
de lo n a t u r a l y prooaba la v i r t u d y 
sant idad del monje, no eó lo le d e v o l -
v ió 'a l i b e r t a d , sino que le hizo dona-
ción del te r reno de Larde ta , donde se 
hal laba su e rmi ta , mandando á sus va-
sallos qne respetasen la residencia y la 
persona del e r m i t a ñ o . 
G u á r d a s e en la Academia de la U i s -
to r i a , l l evado a l l á del A r c h i v o del 
mona^t^r io . el notable documento de 
« l o n a - i ó " , que t r aduc ido del á r a b e al 
castellano, dice a s í ; 
"Kn el nombre de Dina piadoso apiada-
dor, y la salvación de Dios eea sobro Ma-
boraa su Profeta bonrado, sobre él y los su-
yos, y loores á Dios el uno. Esta es la dona-
ción del bonrado Rey Almira Alraominiz. 
E«fuóroeo8 Dios y ayúdeos con su ayuda á 
vos el Hermitaño Poblet,aquel que habita eu 
a partida «le Lardeta. Esfuérceos Dios, y 
ayúdeos y os faga cercano á su misericordia 
la grande. En lo cual vos fuisteis preso en 
la villa de los Moros en el tiempo de la gue-
rra, y i o r nuestra dignidad y gracia que 
Dios os quiso facer fuisteis vuelto á vuestra 
Hermita. Por ende yo el diebo Rey Almira 
Almominiz vos fago gracia do todas estas 
Montañas y Tierras, que son en esta par t i -
da para vos, 5 para quien vos querréis dis-
tintamente, sin ninguna revocación. Y que 
ningún Moro no fea osado de ir contra la 
dieba mi Donación, so pena de la vida: 
Otro sí vos asesuro que niniíuno de los 
míos, ni menos otros moros que sean, no 
sean osados á damnificar nuestra Persona, 
ni cosas nuestras, y as.si lo afirmo con firma 
honrada, y juro á Dios de no ir contra lo 
vos he prometido. E, pongo á Dios por tes-
tisro, aquel que no hay otro Criador sino él. 
Fnó fechada ta dieba Escritura á veinte 
díaa del mea de Febrero, año de la Era de 
Mab- made D. C XI1II años . " 
A favor de esta c o n c e s i ó n , reunié-
ronse en Lardeta , que desde entonces 
t o m ó el nombre de Poblet y m á s tarde 
el de Huerto de Poblet, otros cenobi-
tas, qne aunque oprimidos en on nrin 
oipio por vasallos del rey moro de Ló 
r ida, fueron luego respetados por nue-
vas ó r d e n e s y privilegios. 
E s t e es el origen del monasterio. 
L a fama de santidad de esos raon-
eres indujo á Ramón Berenguer I V , el 
Snnto, á convertir en on monasterio la 
capil la de Lardeta. Don Alfonso, h i -
jo de don R^món Berenguer l V t con 
t innó la obra comenzada por eu pa 
dre, ampliando muchas construcciones 
y edificando otras nuevas, que hac ían 
necesarias la llegada de numerosos 
monges qne de todas partes acu-
d ían é ingresaban en la oomonidad, 
movidos por la celebridad de qne dis-
frutaba el on vo convento por los he-
chos y virtudes de sus moradores, Y 
de tal modo se iba ensanchando y en 
grandeoiendo el monasterio, que no 
tardó en oonvertirae en uno de los más 
poderosos de B s p a ü a . Contribuyeron 
á so poder ío: loo Papas , con su bula 
y privilegio, entre ellos de conceder 
loa honores de B loa á su ig l e s i» ; 
loa Re jee , con eus d á d i v a s y protec-
c ión, siendo para unos morada leve } 
para otros, p a n t e ó n dedicado á guar-
dar sns cenizas. Y no solo los reyes, 
sino las m á s ilustres familias y los va-
rones m á s eff'»!z^dos rivalizaron en 
sus d á d i v a s , detstinando en el monas-
terio sitio para los aepnloros y los de 
sus desoiendentes. De este modo los 
panteones reales llegaron á adquirir, 
por su número , tanta imoortancia, que 
no sin cansa se ha llamado á Poblet el 
Escor ia l deOata iu iH. 
Muchos monasterios é iglesias de l a 
E d a d Media parecen, por sos mora-
lias, castillos feudales. Y niogooo de 
los que existen en E s p a ñ a , recuerdos 
de aquellos tiempos, tiene un c a r á c t e r 
tan marcado en este ponto como el 
monasterio de Poblet, donde t a m b i é n 
ahora ha entrado el esp ír i tu mercanti-
l i s ta de la épooa y la despreooopac ión 
de los gobiernos haciendo so negocio; 
poes si bien es cierto qoe dentro de lo 
que es propiamente, ó fué iglesia, con 
vento, palacio, olaostro, sepolcro de 
reyes, etc., no ha entrado ese esp ír i tu , 
no lo es menos que las casas adosadas 
á la poerta principa', el gran patio de 
esta y todos los edificios anexos h á -
llanse sirviendo de d e p ó s i t o de mer-
c a n c í a s y herramientas de trabajos y 
que en ella viven cnadril las de obreros, 
Grac ias que fueron respetadas las rui-
nas del monasterio y del palacio rea'. 
Y o he visto entrar y sa'ir esos obre-
ros, arrastrando sus carretillas ó l le-
vando sobre el hombro los aperos de 
labranz ; he visto convertidas en gra-
neros aquellas casas, parte del gran-
dioso edificio, sobre coyo frontis toda-
v í a se eocneutran los grandes esco los, 
ante cuya puerta se hallan, b a j ó l a to 
rre coronada por la cruz crist iana, la 
campana qne d e b i ó l lamar á las gen-
tes de los contornos ó á las tropas qoe 
daban eruaruicióo al monasterio; y me 
he condolido de que no se haya respe-
tado ese lugar, como se han respetado 
las ruinas donde ahora la yedra trepa 
por la paredea y el jaramusgo se ex-
tiende por los suelos, 
— Esto no era el convento,—me de-
cía disculpando el despojo, el viejo 
guarda de aquellas ruinas, en las qoe 
vive hace cerca de treinta a ñ o s y que 
las conoce tanto, qae piedra á piedra 
va diciendo BU historia, 
— Pero p e r t e n e c í a á él , como á la 
concha la perla, oomo al árbol el fruto, 
como al corazón los latidos,—le dije, 
Y , e i g o i é a d o l e , coa ñus c o m p a ñ e r o s , 
p e n e t r é ea el sagrado rojioto. 
(Oontinuará.) 
REPT E T R E . 
Europa y America 
CASAMIENTOS FILANTROPICOS 
Eé curioso el caso de un ciudadano 
de un pueolecillo de F r a n c i a , persona 
de muy buena pos ic ión , qne ha con-
tra ído tres veces matrimonio con mu-
jeres de c o n d i o i ó n social moy inferior 
a la suya. 
E n su juventud—poes ea hombre ya 
m a d u r o — c a s ó con la doncella qoe ser-
v í a en la casa de onos amigos suyos. 
Q u e d ó viudo, y al poco tiempo reín-
c:d ó llevando al t á ' a m o á so cooinera, 
á la cnal t n y j t a m b i é n la desgracia de 
perder. 
S in duda, en este matrimonio como 
en el aúter ior e n c o n t r ó la felicidad, 
pues al querer por tercera vez buscar 
compañsira para terminar su vida— 
pues pasa de sesenta a ñ o s — e l i g i ó á 
la criada que servia á en segunda 
mujer . 
E s t a conducta, considerada filantró-
pica por sns vecinos, c o n q u i s t ó al in-
teresado generales s i m p a t í a s y le va l ió 
entusiastas felicitaciones por parte de 
la r e p r e s e n t a c i ó a de todas las Menegil-
das de la localidad, que velan así digui-
fijada la clase. 
Como se ve, eso de los matrimonios 
desiguales como m*s expuestos á ha-
cer la desgracia de los oontrayentes, 
es una de tantas equivocaciones; al me-
nos para el decidido protector de las 
cocineras y criadas del pueblecillo 
r a n c é s . 
Espal  mm\ é iiloslrial. 
L A Ü O B S T I Ó N D E L O S A L O O H O L R S 
T a l vez con más imprudencia qne 
necesidad—dice el Diario del Oonercio, 
de Barcelona—el Gobierno se propone 
resucitar la tan debatida y e n m a r a ñ a -
da c u e s t i ó n de alcoholes que hubo de 
abandonar en la ú l t ima legislatura, 
d e s p u é s de no p e q u e ñ o s disgustos. 
E l lema que á la cabeza de nuestro 
periódico aparece proclamando nuestra 
independencia y la profes ión de defen-
der á la producc ión nacional, nos hace 
ver el asunto con imparcialidad y noa 
permite en primer t é r m i n o censurar la 
reproducc ión de un proyecto de im-
puesto que cualquiera que sea la fór-
mula de su p r e s e n t a c i ó n ha de venir á 
gravar un ramo de la p r o d u c i ó n na-
cional, la industria ó la a g r i c u l t u r a y 
aun q u i z á á perjudicar á ambas preci-
samente «n loa momentos en que, afec-
tadas de honda crisis, necesitan deci-
dida p r o t e c c i ó n . 
Ni b ú i bajo el ponto de vista po l í t i co 
pueda dar^e por bnena la p r e s e n t a c i ó n 
del proyecto qne estuvo á ponto de dar 
al traste con el Gobierno, cuando toda-
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAb 
léJk. CVBATIVA.. VI»0»IZAi! f fTJÜ T ABCOJSOTITUXBlíTa 
Emulsión Creosotada áe RaMl 
1611 t i l 
R E S U E L T O S P O R 
Se compran 
ROMANAS Y CAJAS DB H I E B R O en roa) CB-
I.»••.!• ¡Salud D S, 4a-31 
Todo el mvmflo conoce los escritos del primer meteorólogo del U n i -
verso ,el isnigne F L i N M A R I O X , en ellos nos revela el incesante frío qne 
se dejará sentir f̂ ste invierno; pero no hay qne temer, L A CASA G R A N D E 
recibe para combatirlo 
1500 CAPAS Y ABRIGOS 1500 
QUE CONSTITUYEN 1500 ESTILOS 
" E S T E L A " $ 2 - 5 0 ^3 -50 A M O X I E T A 
E L ANUNCIO D E 
" L a C a s a G r a n d e ' 9 
con u a fotograbado del i d ó n e o personal de esta casa , se e s t á repar-
tiendo á domicilio, gratis, en él patentizamos precios inveros imi les , 
como por e jemplo: 
U n a p i e z a de 
c e i h i lo pur.) 
30 Y d a s . 
5 p e s j s 
1 L T J Z Z D I ^ F j ^ I S r ^ , ^ L U C H U ^ . L U Z 
Las grandes reíbrrras que se están haciendo en la instalación del nuevo alumbra-
do, permitirá á todas las familias hacer sus compras de noche coaao si fuera de día, sin temor 
de poder confundir ningún color para sus adorno?. 
5000 eolebonetas á G reales. 
1000 frazadas á 18 centavos. 
500O varas franela á 5 centavos. 
A l p a c a superior negra á 30 centavos. 
Alemanisco 8 ^ fioo para maateles á 30 cts. 
Lanas bor í ia f las con listas de seda y d i a g o -
nales á 30 cts. (valen un peso) 
Frauetas muy anchas á 10 centavos. 
Colgaduras pan to bordado á pesos. 
Sobrecamas o ' á o festonadas á 10 reales. 
i Éíl É , fliCÉ f PÉ111É, ] J 
A L G U N O S P R E C I O S . 
H i l o con 5 0 0 yardas. Sobre, á 5 cts. Po lvos A a t s a a 5 0 cts . 
Dos cai itas broclxss 5 cts. XTaa docena bal leaas negras o b lancas 
I O cts . U n a pieza g a l ó n con 12 v . r a s , todos colorea 5 0 cts . 
L A CASA GRANDE 
Almacén impor ador de tejidos, fantasías, sedería, quiiiealla y perfumería 
GAUANO Y SAN RAFAEL. TELÉFONO 1424. 
c I68& 
1 LOS PROPIETARIOS 
OE CASAS I ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pía-
aos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracontratos y oormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c l 4 9 7 26a.4 O 
Viernes 2 de noviembre de 1900. 
FUNCION POR TANDAS. 
E S T R E N O 
FBOOBAMA 
B ' I C » 
E l B a r q u i l l e r o / 
E S T R E N O 
A lan 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
• I B B 9*101 
Ei tieno de U larmels ec BD •clí> 
E l T r a j e de L u c e s 
BBAN COMPAÑIA DE 
T R E S T A N D A S 
ZARZUELA 
T A N D A S 
A l a a 10*10: 
¡.Al A g u a , 
Preuio» uor la lauda 
Onll«t 
Palco» 
1 ¿ V M M 0 M MtinCft. 
ButacaOOD i a e n i . . . . . . . . . . . . . . . 
Aliento ae lertniia . . . . . . . . . . . . 
lüerr. ae Haraiao.. 
Boiraaa trenerai . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem a tariaha ó paratao...... 
E 7 * E o ecsaro la lartuela 
Patos/ 









E L ESTJBEKO 
E L T R I A N O N . Obispo 32. £ MODERNOS E S T I L O S . - I N V I E R N O , t BOMBINES INGLESES, Ultima moda. G . R a m e n t o l y C ! 
D I A R I O D E L A MARINA.—Nov,erabre 2 ¿e isoo 
v í a no rfltftba tan q n ( b f a n t « d o como 
boy y qne ahora ha de llaamr sobre MI 
r - b más de un ootiflioto que padie-
t é tener oonseonenoiaB po l í t i cas . 
Pero eeto ea para noaofiroa oosa de 
poco interóa y no hemos de ios íat ir HO-
bre ella. Oreemos qaee l Gobiarno hará 
mal en reprodocir el proyecto y como 
Jo creemos lo decimos y a l lá el coa las 
coneeoaencias. 
Lo qae sí nos importa y macho, lo 
qae nos inquieta grandemente es qne 
paeda volver á reprodaoirae la lacha 
entre agricaltores y deetiladores, entre 
loa productores de alcobot v ín i co y los 
de alcohol indostrial, porque tal lacha 
nn puede traer sino rninas para ambos 
contendientes. 
liecordamos qne cuando esta cues-
t i ón estaba ea todo su apogeo y se dio 
c n t í a con mayor acaloramiento, en es-
tas columnas guardamos la neutralidad 
m á s absoluta, y cuando respecto al 
c a é o escribimos, se inspiró en la idea 
de pedir á los contendientes que oesa-
ran en la contienda y se unieran trente 
al enemigo c o m ú n : el tisoo. 
L a pos ic ión en qne entonces nos co-
locamos, paróoeaos tan racional, qne 
en ella seguimos, y hoy como ayer y 
como siempre, encontramos preferible 
ana t r a n s a c c i ó n entre productores á 
que é s t o s se presenten ante las exac-
ciones del Estado , desunidos y en lu 
cha, proporcionando una fácil victoria 
al tisco que acabar ía cobrando una 
e o n t r i b a o i ó n de guerra á ambos bandos 
combatientes. 
Ante los anuncios de que el proyecto 
de alcoholes es uno de los dos especia 
les qne el Gobierno se propone repro-
ducir en las ü o r t e s , al presentar los 
presupuestos, persistimos eo aconsejar 
l a unión á los productores para la co-
rado y rec íproca defensa de sus inte-
reses, un ión pactada mediante la ces ión 
de alcoholeros y vinateros en sus res-
pectivas pretensiones para determinar 
ana fórmula de avenencia. 
Todo antes que presentarse otra vez 
en reñ ido combate, del qne n i n g ú n 
provecho han de sacar, y ea el que 
macho pueden perder, y como para no 
í o m e n t a r las diferencias oreemos lo 
m á s práct ico no ahondar en la c u e s t i ó n , 
hacemos punto, recomendando una vez 
m á s la unión, la unión y la u n i ó n . 
e l mmi 
DEL SE. SAliMHIO 
Desde anoche, como saben nuestros 
lectores, el c a d á v e r del señor Sagrario 
ee encuentra expuesto en capilla ar-
diente en la parte alta del edificio 
que ocupa el Casino E s p a ñ o l , á la en-
trada de la escalera principal. 
E l s a r c ó f a g o es de terciopelo negro y 
e s t á montado sobre dos columnas, de-
lante de la cama imperial, h a l l á n d o s e 
é s t a rodeada de cuatro grandes cande-
labros dorados, de diez luces cada ana 
y ocho candelabros que sostienen otros 
tantos blandones. 
Sobre la tapa de la caja hay chapa 
de metal con la siguiente inscr ipc ión: 
"Descanse en paz'4 y al fondo del tú-
mulo, cubriendo un espejo qae existe 
en la pared, se v é la bandera del Cas i -
no E s p a ñ o l rodeada de un velo negro. 
Anoche velaron varios vocales de la 
Direct iva y de la Secc ión de Recreo y 
Adorno del citado instituto, haciendo 
goardia de honor al cadáver . 
Fueron relevados á las ocho de la 
m « ñ a n a de hoy por los vocales de la 
J a u t a Direct iva del Centro Asturiano 
e e ñ o t e s don Víc tor López , don J o s é 
V a l d é s , don Maximino F e r n á n d e z , don 
J o t é Quesada, don Pedro Alvarez y 
don Fraucisco S a n t a m a r í a . 
Como es natural , mientras se halle 
expuesto en capil la ardienta el c a d á v e r 
del señor Sagrario en el Casino, se 
euspenden ea esa sociedad toda clase 
de juegos y las clases de esgrima y 
gimnasio. 
E n t r e las coronan dedicadas á la me-
moria del s e ñ o r Sagrario figuran las 
eiguientes: 
U n a de flores de biacuit, de dos me-
tros y medio de d iámetro con los colo-
res da la bandera e s p a ñ o l a en la cinta 
la siguiente dedicatoria: " E l Casino 
E s p a ñ o l de la Habana á J o e é Felipe 
Sagrario, Primer Cónsu l general qne 
toé de E s p a ñ a en C u b a y Presidente 
de honor de este instituto." 
Otra t a m b i é n de biacuit y de iguales 
dimensiones con esta inscr ipc ión: " L a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del ü o -
mercio de la Habana á su querido aso-
ciado y Primer Cónsu l general de E s -
p a ñ a en C u b a . " 
Otra de tíores de bisenit en cuyas 
cintas se lee lo siguiente: " E l C ó n s u l 
general de E s p a ñ a á su distinguido 
c o m p a ñ e r o don J o s é F . Sagrario ." 
O t r a de biscuit con esta inscr ipc ión: 
" A J o s é F . Sagrario, Los Marqueses 
de Rabei l ." 
Otra de fl >reB de biacuit con la si-
guiente dedicatoria: " A mi Presidente 
honorario, L a Beneficencia Cata lana" ' 
O t r a de biacuit conteniendo en una 
cinta esta inscr ipc ión: " L a Sociedad 
Astur iana de Beneficencia al s e ñ o r 
J o s é Felipe Sagrario ." 
U ñ a d o fiares natnrales y cinta mo-
rada que dice: " A l señor Sagrario el 
Centro Asturiano," 
E l itinerario probable del entierro 
será: Prado, Neptuno, Zalueta , S a n 
J o s é , Prado Dragonea, Amistad, l lei-
na y Carlos Í I I . E l c a d á v e r irá en 
hombros hasta Re ina esquina á G a l l a -
no. 
Se nos dice qae existe el pensamien-
to por parte de la Comiaión encargada 
de loa distintos pormenores del entie-
rro, de rogar á los d u e ñ o s de estable-
cimientos que les sea posible hacerlo, 
que cierren y recomienden á sus de-
pendientes la asistencia al entierro, y 
si algunos no pueden cerrar por com 
pleto hasta las 10, que hagan la mis-
ma r e c o m e n d a c i ó n al mayor n ú m e r o 
de sus dependientes, de modo que no 
queden en ios establecimientos que 
queden abiertos, más que los estr icta-
mente indispensables. 
Momentos antes de morir el s eñor 
Sagrario rec ibió los ú l t i m o s saoramao-
tosde manos del Reverendo P ,Revue l -
ta, 'Cura Párroco del P i l a r . 
E l señor Sagrario deja ouatro hijos, 
María ,Mercedes , Aquilea y Bes8ie,que 
se encuentran en Washington. 
T a n pronto como en el Consulado 
General de E a p a ñ a se sapo la triste 
noticia del fallecimiento del s e ñ o r Sa-
grario, ae i zó á med ía asta la bandera 
de dicha nac ión , c u b r i é n d o s e con ne-
gras colgaduras los balcones. 
Has ta las ú l t i m a s horas de m a ñ a n a , 
s á b a d o , se permit irá la entrada al p ú -
blico en el Casino, y se nos dice 
qne oou el fin de qne sea m á s fá-
cil el desfile de las personas qne acu-
dan á ver el cadáver , qu izá sea este 
trasladado á otro sitio del mismo loaal. 
feaorea facilita notablemente la desig-
nación de loa cargos y que los nombra-
doa aopan anticipadamente los pueatoa 
que han de ocapar y ae preparen para 
d e s e m p e ñ a r l o s acertadamente. 
D e loa profrtaores naevamenta ¡ p a -
oriptoa han sido deaiguadoa para oar-
gof: 
E l doctor don Jof»é A Malverti pa-
ra secretarlo d é l a S icoión 18 (Eufer-
medes Mentales y del aiatema ner-
vioso.) 
E l doctor don E n r i q u e N ú ñ e z para 
aeoretariode I a 5 S «cción ( G i n e c o l o g í a 
y Cirujía Abdominal . ) 
E l doctor don Loia G o n z á l e z O'Brinn 
para secretario de la G S «ce ón (Pato-
logía y T e r a p é u t i c a . ) 
E l doctor don Rudeaindo G a r c í a R i -
jo para secretario de la 20 s e c c i ó n 
(Bacter io log ía . ) 
Congreso médico 
Pan Americano 
Los s e ñ o r e s Zaldo y C o m p a ñ í a h a n 
comunicado á la comis ión organizado-, 
ra del Congreso, que los representan-
tes de la v í a de Miami igualan en con-
ces ión ó descuento en los pasajes á la 
de Tampa, es decir, que el billete de 
venida lea serv irá para el regreao, pa-
gando solamente dos pesos m á s , en 
combinac ión con las l í n e a s de ferroca-
rriles de los Estados Unidos. 
E n la v is i ta qae d í a s pasados hizo 
el Presidente de la Comis ión O r g a n i -
zadora al señor Gobernador General , 
é s t e le mani fe s tó su complacencia en 
recibir á los s e ñ o r e s congresistas un 
dia determinado, que será probable-
mente el anterior á la apertura de los 
trabajos, y el gusto que tendr ía en ob-
sequiarlos. 
Mani fes tó igualmente que dar ía ór-
denes para que se les e n s e ñ a s e las for-
talezas y todo cnanto hubiese digno de 
ver y eatuviese bajo la dependencia 
del gobierno. 
L a Comiaión ve con agrado que el 
número de inscripciones va siendo nu-
meroso y reaulta mayor y a que el ob-
tenido en igual per íodo de tiempo en 
el Congreso celebrado en M é x i c o . E s t a 
buena d i spos ic ión de los señorea pro-
L L E G A D A D E L G E N R B A L W O O D 
E l yaobt americano K a n a u h a fondeó 
en puerto anoche á l a s dooe proceden-
te de Miami, oondnoiondo á su bordo 
al Gobernador Miütar deeata la la , ge-
neral Leooard Wood, a c o m p a ñ a d o de 
su secretario particular señor G o n z á -
lez y ayudante Mac Coy. 
Hoy á las siete menos cuarto, el ga-
neral y ana a c o m p a ñ a n t e s ae traslada-
ron á la lanchita de vapor Finrtie, qne 
los condujo á la esplauada de la C a p i -
tan ía de Puerto, donde deaerabarca-
roa, d i r i g i é n d o s e desde all í , en coche, 
á Palacio. 
E l cap i tán del puerto Mr. Lnoien 
Yoong, paaó á bordo del K a n c u h a en 
las primeras horas de l a m a ñ a n a para 
recibir al Gobernador Militar . 
E N PALACIO. 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvieron en 
Palac io con objeto de dar la bienveni-
da al general Wood, los Secretarios 
del Despacho, el Gobernador civi l de 
esta provincia s eñ jr N ú ñ e z , el aeñor 
Gonzalo de Quesada, Mr, Rubens, el 
señor Gonzalos de Mendoza y otras 
personas. 
Los citados s e ñ o r e s trataron ade-
m á s con dicha autoridad sobre a s u n -
tos de actualidad. 
D Í A F E S T I V O 
E l general Wood h á declarado d í a 
feetivo para la cindad de la H a b a n a 
solamente, el próx imo lunes 5, con mo-
tivo de ser el d ía designado para la 
inaugurac ión -de la Asamblea Cooati-
tuyente. 
LA A S A M B L E A O O N S T I T U Y E N T H 
Carecen de fundamento loa rumores 
qne han circulado en loa c í rcu los po i í -
ticoa relativos de haber sido pospuesta 
la fecha d é l a i n a u g u r a c i ó n de la Asaii»-
b!ea Conatituyente. 
E s t a definitivamente ce lebrará su 
aeaión inaugural el lunes p r ó x i m o & ¡ae 
dos en punto de la tarde. 
L a Aaamblea, como ya hemos anun-
ciado, aerá declarada abierta por la 
primera autoridad de la isla general 
Wood, el cual pronunc iará na discurso 
en el que hará, s e g ú n ee dice, decla-
raciones po l í t i ca» de importancia, 
aoordadaa en la.entreviata que en aa 
viaje ce lebró con el P r e s í d a m e de loa 
Eatadoa ü n i d o a Me K i n l e y . 
Los delegados de dicha Asamblea 
serán loa que d e t e r m i n a r á n si las se-
siones de la misma han deser p ú b l i c a s 
ó secretas, las horas de las sesiones y 
los dias en que é s t a s se h a b í m de 
efectuarse. 
Q U E R F L L A P O E I N J U R I A S . 
E n la querella establecida por don 
Aurel io D i a z contra el director del pe-
r iódico L a Discus ión por injurias, que 
se v i ó esta m a ñ a n a en el Juzgado co-
rreccional del primer distrito, el J u r a 
do popular por unanimidad dec laró l a 
inculpabilidad del s e ñ o r don Manuel 
M ir la Coronado, por cuyo motivo fué 
abenelto por el Juez . 
CONFERENCIA 
E s t a m a ñ a n a celebro una entrevis-
t a con el general Wood el secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n interino, se-
ñ o r Figneredo. 
A su salida del despacho del Gober-
nador Militar nos m a n i f e s t ó dicho pe-
ñor Secretario, que el general Wood 
Q 
i Di Mf Sapi í ( M i 
Secretario de Embajada de primera clases e s - C ó a s u l Q e a e r a l d a E s p a ñ a , en c o m i s i ó n , 
en las i s las do Cuba y Puerto Rico; Licenciado en Derecho C i v i l , C a n ó n i c o y Admi-
nistrtativo;^ G r a n Oficial del Bol Naciente, del Japón; Caballero de la Orden francesa 
d© la L e s i ó n de Hcnor y de las Beales y Distinguidas Ordenes e s p a ñ o l a s de Carlos 
I I I ó Isabel la Cató l i sa ; condecorado con la cruz de 2? c lase del Mér i to Naval , de 
España; etc., etc., 
ZETA. I F ^ L L I B O I I O O 
Y dispuesto so ent ierro para el domingo p r ó x i m o , 4 del corriente, á l a s ocho de I a , m a ñ a A 
na, sos hijos, d o ñ a M a r í a , d o ñ a Mercedes, don Aqui les y d o ñ a Bessie; el OÓDSDI General de 
E s p a ñ a en las islas de Cuba y Puerto Rico; el V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en la Habana; el C a p i t á n de 
Fragata , Jefe de la Comis ión de Marina , y los Presidentes del Casino E s p a ñ o l de la Habana , de 
la Asoc i ac ión de Dependientes del Comercio da la Habana, de los Centros Gal lego y As tu r i ano , 
del C í r c u l o Hispano y de las Sociedades de Beneficencia de Naturales de O a t a l a ñ a , de Naturales 
de Gal ic ia , Astur iana , M o n t a ñ e s a , Vasco .Navar ra , Burgalesa, Castellana, Anda luza y Balear, 
ruegan á sus amistades que encomienden á Dios el alma del finado y a c o m p a ñ e n el c a d á v e r desde 
el Casino E s p a ñ o l , donde se halla expuesto en capi l la ardiente, hasta el Cementerio d a Colón-
favor que a g r a d e c e r á n eternamente, 
Habana 2 de Xoviembre de 1000. 
CTo BQ reparten esquelas. 
traía moy bneras ituprosionei re ip eo-
to (i 1» politioa que aiguan IÜH amecioa-
nos e n C n b a . 
C O M I S I Ó N D B A R R B O LO 
E l Gobernador Militar de esta I s l a 
ba nombrado á loa delegados de la 
A » a m h l e a üonfet i tuyente , se í lorea don 
J n a n Kiua Kivera , don Gouí 'a lo , don 
P e i r o G o n z á l e z Llórente y don J o e é 
F e r n á n d e z de Castro para formar la 
oomiaión qae ha «le entender en el 
arreglo del teatro Martí y otros deta-
lles de la ü o n v e n o i ó o . 
C O M O 813 B L I J B B L I M I B S I D B N T B 
D B L O S E S T A D O S O N I D O H 
Contestando á "Varios Obreros" qne 
nos prt ígantan corno se elije el Pres i -
dente de los Bstadoa Unidos, debemos 
manifestarles qne la e leoo ióa de Pre -
sidente no es por voto directo del pue-
blo sino por medio do "compromisarios" 
qne el pueblo elije. B l n á m e r o de és -
tos por cada Estado, es proporcionado 
al i ;úmero de electores y son en total 
cuatrooientos cuarenta y siete, aotaa l -
mente. 
P a r a ser Presidente se necesitan la 
mitad m á s uno de los votos de loa 
"eompromiaarioB,4' es decir, en el caso 
actual el elegido deberá reunir , por lo 
menos (¿2i y, como s e g ü o lo» informes 
del Herald de Noeva York , Mo K i n i e y 
tiene asegurado el triunfo de doscien-
tos ochenta y un "compromisar ios '» re-
pubUoauoi», de ahí que su r e e l e c c i ó n , 
de cumplirse eeos vati^inioo, sea se* 
gura. 
C O R R B D O B B S D B O O M R R O I O 
Se ha accedido á la instancia de los 
s e ñ o r e s don Jaime R l v a s y don Pedro 
Magrinat solicitando t í tu lo de corre-
dores de comercio de la plaza de M a -
tanzas. 
A U T O R I Z A C I O N 
H a sido antoiizario D . A lvaro de la 
Ig les ia para qae pueda publioar u n a 
revista l i teraria titulada Letra». 
M N V A S B D B M B K O A N C T A S 
Habana 31 de octubre de 1900. 
E l Gobernador General de C u b a ha 
tenido á bien disponer l a p u b l i c a c i ó n 
de la siguiente orden para conocimien-
to y gala de quienes interese: 
Con la aprobac ión del Secretario de 
a Guerra , queda enmendada la Reg la 
10, D i s p o s i c i ó n I I I , en la p á g i n a 17 de 
a '•Ttirif* de Aduanas para los P u e r -
tos de la I s l a de C u b a , " debiendo leer-
se como sigue: 
'10. Siempre que en un solo envase 
se importen mercanc ías que adeuden 
por peso neto, junto con otras que 
adeuden por peso bruto, por unidades 
ó por va lorac ión , bien tengan las mis-
mas ó diferentes taras, dichas mercan-
c í a s p a g a r á n los dereobos que les co-
rrespondan por peso neto ó peso impo-
nible, sin bonif icación alguna de tara , 
y el envase exterior será valuado por 
su peso total s e g ú n la part ida á que 
corresponda el material de que e s t ó 
const imdn." 
b'A Comandante de Estado Mayor, 
J . B. O I C K E Y . 
A S C E N S O 
E l antiguo empleado del ferrocarril 
de Marianao, don Cayetano Manías , 
ba sido ascendido á Jefe de E s t a c i ó n 
con destino á la del Cerro. 
C E S A N T E 
Bl señor don Lorenzo JRoiz que des-
e m p e ñ a b a la plaza de i n t á r p r e t e en la 
A d u a n a de C á r d e n a s ha sidodeclarado 
cesante. 
E S C U E L A O O R R B O C I O N A L 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de C o l ó n ha 
acordado crear inmediatamente una 
Escnela Correccional. 
L A G E S T I O N D E L O S A Y U N T A M I E N T O S 
Publicada por la S e c r e t a r í a de H a -
cienda la E s t a d í s t i c a de los presupues-
tos municipales del año fiscal de 1899 
á 1000 se comple tará con los datos que 
demuestren la g e s t i ó n administrat iva 
y e c o n ó m i c a de los Ayuntamientos, la 
s i t u a c i ó n de sus rentas y la i n v e r s i ó n 
de sus recursos, formando las cuentas 
generales de ingresos y gastos de la 
I s l a y el estado demostrativo de sns 
reenrpos y s i tuac ión de caja, á fin de 
poder ejercer la alta i n s p e c c i ó n confia 
da á dicho centro por las ó r d e n e s del 
Gobierno General n ü m e r o s 254, 270 y 
3ú5. 
P a r a ello se ha dirigido circular á 
los Alcaldes Municipales para qne an-
tes del 30 del presente mea remitan á 
dicha Secre tar ía loa datos necesarios 
respecto á loa ingresos y pagos por oa-
pí tu los y art ículos , especificando los 
nagos t a m b i é n por c a p í t u l o s y art ícu-
los á que se hayan aplicado ingresos 
del presupuesto de 1809 á 1900 y los 
iogrepos pendientes de rea l i zac ión al 
terminar el año fiscal de 1893 á 1899 y 
copias certificadas de las «ntas de ar-
queo del 30 de Junio de 1899 y del 30 
de Junio de 1900. 
V A P O R A C O R R E O 
E l vapor correo Ec ina Marín Cristina 
HBÍÍÓ & la Coruua sin novedad á las sleto de 
la m a ú a D a d e boy roiórcolea. 
E L P A S A J E D E L C A T A L U Ñ A 
El vapor correo español Cataluña, qae 
fondeó ea puerto ayer tarde procedente do 
España, condujo 47Í) pasajeros para la Ba 
baua y 71 de transito para Veracruz. 
Esta m a ñ a n a ha desembarcado todo el 
pasaje del citado vapor después de haberlo 
pasado visita la Sanidad del puerto. 
Los pasajeros del correo español A Ifonso 
X / I q u e según habíamos anunciado fueron 
trasladados á loa barracones de Triscornia, 
salieron de los mismos en la tarde de ayer. 
B L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
El vapor Humberto Sodríguez qne llegará 
mañana á este puerto, procedente de 
Nnevitas, se h a r á a la mar en la tarde del 
mismo día, á l a bora do costumbre, con des-
tino al puerto de su procedencia, para los 
que admite carga y pasajeros. 
E L A R D A N M H O R 
Esto vapor inglés fondeó en puerto esta 
mañana procedente de Nuevitas en lastre 
B L H B L V B T I A 
Para Matanzas salió boy el vapor alemán 
Helvetia con carga de t ránsi to . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
P l a t a . - . - . . SU á SJ} valor 
Billetes 7 á ' i r valor 
CemeneB...---. i 6.42 plata 
En cantidaaee * ^•44 plata 
Lnlsee. . . 8 plata 
En cantidades • á y,13 plata 
Servicio de la Prensa jitoélooS 
De hoy. 
Nueva York, Nootmehrt'J 
Londres, noviembre íí 
E L M I N I 3 T E K I O I N G L . E S 
La Raina ha aprobado el nombramion-
to do Lord S^liabury como Prasidanto dol 
próx'mo Gabinete infflójy guarda del real 
selle; el del marquen deLmsicwne, para 
ministro de Estad:; i i William Brodriok 
para ministro de la Gaem; dsl conde de 
Selborne para j-sfe dal almirantazgo y el 
de Charles Ritchie para ministro del I n -
terior-
Las demás carteras continuarán á car-
go do los ministros que las desempeñan en 
la actualidad* 
P a r í s , noviembre 2 
F R A N G I A . Y E L Ü O N V S N I O 
A N G L O - A L E M A N 
Francia ha aceptado les dos primeros 
artículos del convenio anglo-alemán res-
pecto á China, pero se ha reservado el de 
recho de proceder según convenga a sus 
intereses con respacto á la tercera cláu-
sula-
Berlin, noviembre ü. 
R ü M O R Ü K S M E N T I D O 
La noticia que se ha hecho circular res-
pecto á la existencia de cláusulas secretas 
en el convenio ando-alemán que se acaba 
de publicar refsrente á la Cnina se ha 
desmentido ofioialmants. 
Washington, noviembre 2 
P A R A M A N I L A 
Un telegrama de Tiensinanunoia la sa-
lda de aquel puerto nara el de Manila, el 
miércoles 31 de Octubre, del regimiento 
número H ie infantería do los Estados 
Jnidos-
E N T R E F R A . N Ü B S B 3 
Y A M E R I C A N O S 
En la estación del ferrocarril de Yang-
Taun un grupo de oficiales francasas em-
Darcó en el tren esoacial dastinaio á 
conducir hasta Tons-Kia al dé:im3 cuar-
to de infantería de los Estados Unidos, 
ocupando uno de los cochee, y hab ié j io -
se negado á dejar les asientos, una pa-
trulla de soldados americanos los arroj ó 
del tren, lo cual molestó á los oficiales 
ranceses hasta el punto da que han pe-
dido una satisfacción á los jefas america-
nos-
Par í" , noviembre 2, 
L A C E N S U R A . 
El corresponsal en Madrid da L e 
T r m p s de esta capital, informa á su 
periódico de que las autoridades mi l i ta -
ras da Barcelona e&tán ejarciendo una 
censura muy rigurosa sóbrela prensa lo-
cal y que se ha prohibido la publicación 
de noticias raspecto á los carlistas-
Solo se permita telefonear ó telegra-
fiar las noticias que publicin los partes 
oficiales-
L A S P A R T I D A S . 
Alsunas de las partidas carlistas son 
más numerosas de lo que sa dijo en un 
principio. Dos de ellas tienen ocho ciento8 
hombres cada una-
El movimiento carlista actual está 
bien organizado, pero se cree ha sido 
prematuro-
L O Q O B D I C E L A P R E N S A . 
La prensa liberal y republicana decla-
ra que la vitalidad del carlismo se debe 
á la lib5rtad que se parmite á las órde-
nes religiosas, y aseguran que el bajo 
clero está complicado en el levantamien-
to actual, y que éste ha sido raforzado á 
ccnsacuencia da la crisis industrial poi-
que atraviesa Cataluña en estos momen-
tos-
Nueva Y o r k , noviembre 2*. ' 
L O Q U E D Í O B 
U N C O R R E S P O N S A L 
Noticias particulares del corresnonsal 
en Madrid de la ''Prensa Asociada," dicen 
queso asegura allí queeljofo da la par-
tida carlista que op:ra cerca da Barga, 
Lérida, ha ofrecido presentarse con la 
condición de ser indultado, paro que el 
gobierno ha acordado proceder enérgica-
monte y no prrdonar á nadie-
L A S P R O V I N C I A S 
Las provincias vascongadas continúan 
tranquilas-
L O Q D E D I C E Ü Ü A R T E 
El ministro de la Gobernación,' señor 
Ugarte, ha manifestado que el movi-
miento revolucionario carlista ha comen-
zado ya á declinar y que está limitado á 
una partida en las montañas, en las cer-
canías de Barga-
Londres, noviembre 2. 
L O S B O E R S 
Un telegrama de la Ciudad del Cabo 
d© Buena Esperanza dice que el 28 de 
octubre los boers sorprendieron y apresa-
ron un puesto avanzado ing és compuesto 
do noventa individuos-
Hecho esto abordaron un tren correo 
procedente dol Cabo y después de saquear-
lo lo incendiaron. 
Los boers pusieron en libertad á los 
noventa ingleses que habían hecho p r i -
sioneros porque su custodia les impedia la 
libertad de mevimientos, 
Nueva Y o r k , noviembre 2. 
E L A Z Ü O A R 
Sigue este mercado y el de Bostcn sin 
existencias de azúcares crudos en prime-
ras manos. El año pasado, en igual fe-
cha, había disponibles 2,652 toneladas en 
esta plaza y 1,423 en la de Boston. 
No hay esistencias de azúcares crudos 
en Filadelfíani en Baltimore. 
Nueva York, noviembre 2. 
B L " M O R R O O A S T L E " 
Ha llegado á este puerto, procedente 
de los astilleros de les Sres. Wm. Cramp 
ó Hijos, de Filadelfia, donde se acaba de 
construir, el vapor de la casa Wurd 
M o r r o C a s V e , que emprenderá su 
primer viaja para la Habana el diez del 
actual. 
Nueva York , noviembre 2. 
E L M I L L O N A R I O 
E N V E N E N A D O 
Jones, el criado do mino del millona-
rio Mr- Rice que recientemente falleció 
en uno de los hoteles de esta ciudad rodea-
do dfl circunstancias muy sospechosas y 
quo juntamente con el abogado de Mr-
Rice se halla en la cárcel de la c'udai 
"The Tombs'' acusado de haber falsificado 
ol nombre de Mr. Rice en varios cheks 
intontó suicidarse cerno telegrafiamos 
ayer, y antes de hacerlo hizo una decla-
ración en la cual además de lo telegrafiado 
dijo quo Patrick, el abogado, puso'una to-
balla sobre la cara de' Mr. Rico durante 
sus últimos momentos con al objeto de ha-
cor creer que esta so habia cloroformiza-
do de propósito•• 
Todo el comp'ot so hizo con el fin ún i -
co de apoderarse del dinero de Mr- Rice. 
Asoí?nra Jones que Patrick lo facilitó 
el cortaplumas, estando ya on la carcol, 
para que con él se suicidase-
El áboraio PAtrick persiste en decir 
que Jones miento-
/ Nueva Y o i k , noviembre 2. 
L O S E L E C T O R E S 
P Ü B R T O R R I Q U P Ñ O S 
El carrespoasal da T h e N e w Y o r k 
I I e r o I d en San Juan de Puerto Rice 
telegrafía que de los danto diez mil elec-
tores inscriptos on las listas electorales, 
lo menos una tercera parta no reúnen las 
condiciones que se es¿gen respecto á po* 
sasion do bienes-
Washington, noviembre 2, 
E L C O N V E N I O A N G L O - A L E M A N 
Todas las Potencias, excepto les Esta-
dos Unidos, Francia y Rusia, han acepta* 
do el convenio anglo a'emán incondicio* 
naimante. Las tres naciones menciona-
das han manifestado su conformidad con 
los artículos primero y segundo, pero res-
pecto al tercero se han abstenido de ma-
nifestar opinión alguna. 
Berl ín , noviembre 2. 
E L A R T I C U L O T E R O E R O 
En vista de qne las Potencias solo dan 
su consentimiento á los dos primaros ar-
tículos del convenio anglo alemán; las 
autoridades alemanas han manifestado 
que el artículo tercero ha perdido toda 
su eficacia. 
Ber l ín , noviembre 2 , 
S I N C U A R T E L 
Según cartas de China,que han publi-
cado los diarios sooiaüstas alanmes, las 
tropas que manda el ganeralísimo Conde 
Voñ Waidersea están haciendo una gue-
rra sin cuartel. 
L A S N A C I O N E S C I V I L I Z A D A S 
En una carta de un saldado se dice 
qua en una ocasión sansata y ocha chi-
nos prisionaros fueron amarrados juntos 
por la coleta y azotados bárbaramente, 
al mismo tiempo que se les obligaba á 
cabarsus propias sepulturas, siendo lue-
go fusiladas en masa. 
W E Y L E R I S T A 3 
Otro declara que en China los alema' 
nos no hacen prisioneros- Todo el que 
cae en poder dé las trepas alemanas ea 
fusilado, matado á sablazos ó á bayone-
tazos. Un batallón alemán apresó á se-
tenta y cuatro chinos que habhn mata-
do uno de los suyaa, y toioa faaron ma-
cados á bayonetazos. 
Roma, noviembre 2 
P R E C A U C I O N E S 
El regreso del Rey Victor Manual I I I , 
de Italia á esta capital ha sido notable 
por el lujo de precaucionas militares que 
se han tomado y especialmente por la 
formidable escolta que le custodiaba. 
Se cree que esto ha obedecido á una 
orden del Rey mismo, quien ha querido 
impedir toda posibilidad de que se come-
ta iin atentado contra su persona. 
Nueva York , noviembre2 
C O M O A Q U I 
El corresponsal de la "Prensa Asocia-
da* • en Madrid además de lo teleerafiádo 
anteriormente dice que el ministro de la 
Gobernación ha mamfastado que los car-
listas levantados ea armas huyen ante 
diversas columnas que van en su perse-
cución y que en el resto déla Península 
reina completa tranquilidad. 
S E L O S T R A G O L A T I E R R A 
Las tropas que salieron de Igualada en 
persecución de les carlistas han regresado 
á aquella ciudad sin haber encontrado 
ningún faccioso-
Nueva York , noviembre 2. 
L O Q U E D I C E M E L L A 
El corresponsíil en Madrid de T l i e 
N e m Y o r h fíerofd telegrafía que ei 
Sr. VazquezMella, diputado carlista, des-
anrueba el movimiento revolucionario ac-
tual y quo, según ba manifestado dicho 
señor, carece de imnortanoiu. 
SE. SAGRARIO ] 
Altbough for the pa»t few days a l l 
hopea were lost to sav^ Sr. idagrario'a 
life, nevertheless the ead newn of bis 
deatfa, "Wbicb oc-corred yesterday uoon 
bas affeoted ue very deepiy. 
When hffirat carao to thie Itdand 
as tbe representative of our Mother 
ü o u n t r y he was coníronted with nume-
rons obetaolee; but at all bazards no 
onebaa failed to recegnize bis ezqaiidte 
gentleinnniinesp, bis k iud detneanor, 
and bis jonditinna of natoral oourteay, 
which raade for bim warm affeutioua 
by leg ión. 
The DIARIO D E L/L MAHINA takea 
its ebare in tbe general eentimenfi 
cansed by snob a aad misforfcune and 
aends its oondolonoe to S r . ¡ S a g r a m o s 
relatives. 
D ú o to the sooBible event the bal» 
conies of tbe •'Casino Espaflol", "Aso-
oiaoion de Dependientes del Uomercio 
de la H a b a n a , " "Centro Gidlego," 
"Centro Astur iano" and the "Oiroulo 
Hispano" huve beea dreped with 
monruing. 
S r . Sagrarios remaino bave been ora-
balmed at tbe Sanitary of the uCentrO 
de Dependientes," and is laying in 
State on the "Spaniah C l u b ' s B a l l . " 
F u n e r a l s w i l l take place ü u n d e y 
mormiDg at 8 o'olook. 
M A R I O D E L A M A R I K A Noviembre 2 le 1903 
E N T R E P A G I N A S 
U n a lioja de 




L a I g l e f i a O a f ó l i o a , 
madre c a r i ü o a a qae no 
o l v i d a á los qae faeron 
por los qnu eoo, consa-
gra nc d í a del a ñ o al 
recaerdo de los maer* 
tos, Tiste de l a to ese 
d í a , y á la par qae do-
b l a n las campanas eu 
f ú n e b r e clamor, alaa eos 
preces por el descanso eterno de aque-
llos qne te rminaron en el mondo sn 
t r i s t e p e r e g i i o a c i ó n . Ese d í a es el 2 
de noviembre; esa solemnidad la 'Oou-
m e m o r a c i ó u de los ü e l s s d i funtos . He-
mos l legado a ella, y hacemos a l to nn 
momento en esta p e r e g r i n a c i ó n de 
nuestra v i d a para recogernos en nues-
t ros pensamientos y t r i b u t a r á los qae 
fueren nuestros padres, nuestros her-
manos é hijos, á los que fueron nues-
t ros amigos y aun á los qne eran ene-
migos nuestros, una memoria, la ex-
p r e s i ó n de nuestro dolor y una o r a c i ó n 
fervorosa. Es te d í a no pertenece h los 
que proseguimos nuestra peregrina-
c ión cual viajeros perdidos en medio 
del inconmensurable desierto do lo des-
conocido, hacia on porvenir que para 
lodo humano eé r es mieterioao ó inson-
dab le a r c á n c ; este d í a e s t á consagrado 
ú n i c a y exclusivamente á los que en 
ese camino nos han precedido, á aque-
l los que fueron y y » no son, á aquellos 
cuyo polvo ha vuel to á convert i rse en 
po lvo . P o r eeo olvidamos el presente 
pa ra recordar el pasado y o ü u p a r n o s 
de lo fu tu ro . 
T r i s t e y l ú g u b r e es para toda la cris-
t i a n d a d este d í a , en que las lenguas de 
bronce de las campanas parecen pedir 
y piden á los v ivos , entre doble y doble, 
n n recuerdo, una plegaria y una l á g r i -
m a para, loa muertos; pero á t r a v é s de 
las gasas con que se cubren de luto 
nuestros corazones, hay para todo buen 
cr i s t iano n n rayo de coiifioladora espe-
ranza. Ese rayo que rasga las t in ieblas 
d e l sepulcro es la R e l i g i ó n ; la Re l í -
gión,*que nos recuerda que si l a mate-
r i a perece, el a lma es i n m o r t a l . Por 
eso al oir esos t a ñ i d o s , hasta e l á c i m o 
del más indiferente , del más d e s c r e í d o , 
del más encallecido por loa placeres 
mnndanop, se sobrecoge, l l é n a s e de 
n o c i ó n m í e t i c a , y eleva su e s p í r i t u , en-
t r e confuso y aterrado, en alaa de la 
m e d i t a c i ó n , como si despertase de on 
e n t ñ o f eb r i l y peoos íe imo. 
Oremos, pnep; oremos y meditemos, 
que los muertos desde lo a l to , desde 
donde no t x i s t e n las miserias que á 
nosotros nos devoran, nos oyen, nos 
aman, nos bendicen. Recojamos el a lma 
en el mis ter io de esta vida , y lleguemos 
al Cementerio á depositar l a ú n i c a 
ofrenda que es gra ta á loa muertos: 
nna l á g r i m a del c o r a z ó n regada sobre 
la f r ía losa de su sepulcro, 
• » 
Siempre que llega el d í a de di funtos 
Tienen á m i memoria estos versos de 
Beoquer, el no olvidado poeta de los 
amores, de las penas, de loa dolores y 
las tristezas de la v ida : 
Cerraron tus ojos 
Que aun tenía abiertos; 
Taparon su cara 
Con un blanco lionzo; 
Y unos sollozando, 
Otros en silencio 
De la triste alcoba 
Todos ee salieron. 
La luz, que en un vaso 
Ardía en el suelo, 
A l muro arrojaba 
L a sombra del lecho; 
Y entre aquella sombra 
Veíase á intórvalos 
Dibujarse rígida 
L a forma del cuerpo. 
Despertaba el día, 
A su albor primero 
Con sus mil ruidos 
Despertaba el pueblo. 
Ante aquel cottraste 
De vida y misterios, 
De luz y tinieblas, 
Meditó un momento: 
•'¡Dios mió, qué solos 
¿e quedan los muertos11 
De la casa en hombros, 
Lleváronla al templo, 
Y en una capilla 
Dejaron el féretro. 
Allí rodearon 
Sus pálidos restos 
De amarillas velas 
Y de paños negros. 
A l dar do las án imas 
El toque postrero 
Acabó un vieja 
Sus últimos rezos; 
Cruzó la ancha nave, 
Las puertas giaiieron, 
Y el santo recinto 
Quedóse desierto. 
De un rek j so oía 
Compasado el péndulo, 
Y do algunos cirios 
E l chisporreteo. 
Tan medroso y triste, 
3 
Tan oscuro y yerto • 
Todo se encontraba 
Que penBó un momento: 
"¡Dios mió qué solos 
Se quedan los muertoal" 
De la alta campana 
La lengua de hierro, 
Le dió, volteando, 
Su adiós lastimero. 
El luto en las rnpaa, 
Amigos y deudoa 
Cruzaron en fila, 
Formando el cortejo. 
Del último asilo. 
Oscuro y estrecho, 
Abrió la piqueta 
El nicho á un extremo. 
Allí la acostaron, 
Tapiáronla luetro, 
Y con un saludo 
Despidióse ai duelo 
"¡D/os mío, qué so'os 
Se quedan los muertosl1 
A h ! si los muertos e s t á n solos s i em-
pre, en este d í a la piedad y el o a r i ü o 
de los suyos loa a c o m p a ñ a n con sus 
oraciones en la Ig les ia , con sus florea 
en el ü e m e n t e r i o . 
E E P O H T E R 
m i m mmims 
L A RUSIA BLANCA 
E n una de las selvas de la Rus ia 
Blanca, hace m á a de cinco m i l a ñ o ? , 
cuando los hombres, marchando por la 
v o l u n t a d de Dios, tomaban p o s e s i ó n de 
la T ie r r a , a p a r e c i ó nna fami l i a que, 
d e s p u é s de m i l penalidades, l l egaba 
desde el fondo del As ia . 
E l jefe de el la , hombre ya ent rado 
en anos, pero fuerte y robusto como 
un aurocb, de jó que su mujer y BUS h i -
jos descansaran en aquella aelva pobla-
da de toda ciase de a l i m a ñ a s . 
Pero las pr imeras nieves h ic ie ron 
p ron to inhosp i t a l a r io el b o p q u e y t o -
doa i b a n á marchar hacia el Sur cuan-
do uno de loa hijoa, el menor, fné pe-
l igrosamente her ido por nn oso, a l que 
daba caza con su hacha de s í l i c e . 
N o q n i a o A t t i a s abandonar á nno 
de los suyos, y como loa d e m á s q o i -
sieran p a r t i r en busca de c l imas m á s 
benignos, d e s p n é a de repar t i r l e s a r -
mas y provisiones en abundancia , les 
h a b i ó a s í : 
t4Hd l legado la hora de separarnos . 
Todos sois bastante fuertes para poder 
conquistar por separado montes y v a -
lle», praderas y bosques, 
,4Yo h a b r í a querido que nuest ra fa-
m i l i a , como la higuera gigante , r eun i -
da en u n solo tronco, i r r a d i a r a sus ra-
mas i n n ú m e r a s por ana e x t e n s i ó n i l i -
m i t ada . 
" L a suerte lo dispone de ot ro modo. 
No aeremos el á r b o l secular que cubre 
<;on su sombra el fondo del va l l e , t-ino 
las plantaa de t r i g o que crecen por to-
das partes l levando doquier la prospe-
r idad y la v ida . 
^JPero, por muy lejanos que e s t é i s de 
este lugar donde dejais á vues t ros pa-
dree y á vues t ro hermano, acordaos 
siempre de que ú n i c a m e n t e f o r m á i s 
una fami l ia , que la misma sangre que 
c i rcu la por vuestras venas s e r á la que 
fecunde loa corazones de loa deaoen-
I dientes de vuestros hermanos. 
^ISi en lo porveni r , n i en el ramoto 
t iempo que aun no se ha engendrado 
en el seno inagotable de los siglos, le-
v a n t é i s j a m á s el brazo con t ra loa hora-
brea que como vosotros, sean deseen-' 
dientes de A t t i a s y de Slava. 
' •Acordaos de que nuestro or igen es 
"Omún, de que Dioa cast iga el f r a t r i o i -
¡ v io y de que unidos v e n c e r é i s y se aoa-
^.vív.rá d i e s t r a raza si por azar pelean 
v > - • í loa que la forman, 
i ^ ^ i n d o en siglos venideros veaia 
I >xv>^- brea de pelo rub io , ojoa azu-
í »•£ ^ w n o n i o s o lenguaje y a l t i v o con . 
v! ;V':M .o, b/avos en la lucha y amables 
' j i ' Íü P-fc» pensad qne t a m b i é n son 
; ' f-' i ¿ e Siava, que eon vuestros her-
^ -r.'^j tí ? que lee d e b é i s apoyo y s o m i -
? .. ; > A es preciso, porque ellos h a b r á n 
' GIÍV les que, cuando l l fgue la vejí-T,-
p r o i ' i au al que ea vuest ro padre, y á 
la que os d i ó el ser. 
" A s í como las semillas, l levadas en 
alas del v iento , fecuudan todas las tie-
rras , separaos y marchad: la t i e r r a ea 
vuestra. I d unos hacia el N o r t e m i s -
terioso rasgando loa velos de nieve y 
hielo; p a r t i d otroa h á c i a e l Sur , fért i l 
y fecundado por el sol; vayan hacia 
Occidente los m á a osados y marchen 
de nuevo hacia Or ien te aquellos que 
sienten la nos ta lg ia de la luz , del ca-
lor, de los perfumea. 
" I d , hijos míos , y p l e g u é á Dios que 
dent ro de siglos y siglos puedan un d í a 
reunirse en f ra te rna l abrazo en esta 
iniaraa selva, todos aquellos qne en 
sus venas tenga u sangro de Siava y 
de A t t i a s . " 
Loa siglos han pasado, la ' se lva , co-
mo la de Maobetb, ha tnarohftdo y ya 
no ee adv ie r ten trazas de ella en la 
Rmda Blano í i : pero los hi joa de Slava 
se hfin m u l t i p l i c a d o hasta lo i n f i n i t o 
y as í loa qne t ienen el ros t ro atezado 
y el e s p í r i t u v i v o de los oliraaa meri-
dionales, como loa que detmiendea de 
Ex t remo Nor t e , todos reconocen el 
amor que deben á loa slavoa de la 
i tua ia Blanca , á los hombres de g ran 
in te l igencia y sens ib i l idad exqu i s i t a , 
que son bravos en la guer ra y amables 
en la paz. 
A c o r d á n d o s e todoa de laa palabras 
da su g r a n pa t r i a rca y prac t icando 
sus consejos, aun cuando han l legado 
loa slavoa á poblar todo el inmenso te-
r r i t o r i o que se ext iende desde el V i s -
t u l a al K a m c h a t k a , desde el mar Gla-
cial hasta los abrasados desiertos que 
hay j u n t o á Samarcanda, la santa y 
arcana c iudad del A s i a madre, j a m á s 
en sí han peleado, nunca ensangren-
taron sus manos n i sus a rmuaen fra-
tr ic idaa luchaa, y hoy como ayer, ahora 
como cuando se separaron en la aelva 
de l a K n s i a B lanca , todoa se aman y 
respetan y c o n t i n ú a n su labor fecaudi» 
de conquista , rechazando de cont inuo 
loaembatea de laa d e m á s razaa é inva-
diendo t i e r ras y maa t ierraa con el em-
puje incontras table , con la formidable 
masa de sna olas humanas. Y la raza 
no se ha separado; n inguno de sna i n -
d iv iduos queda segregado del t ronco 
c o m ú n . Loa slavoa hau sido t r i g o d e 
conqoiata, h iguera j i g a n t e que a r r a iga 
con fuerza indes t ruc t ib l e , y desde l a 
Rusia Blanca el g ran c o r a z ó n de A t t i a e 
c o n t i n ú a la t iendo, env iando o l e i d ^ s 
de sana v ida q ü e despier tan nuevas 
y generosas ideas a todoa los que tie-
uou en ana venaa la sangre de la g ran 
madre Slava, la de la á u r e a cabellera, 
l a de los ojos azulea como el cielo y 
profundos como el mar, que supieron 
leer el dest ino de sus hijos d e t r á s de 
las mudas l á p i d a s de sus frentea ein 
arragaa. 
- Asombrosamente adornada de imá-
genes, de eaas i m á g e n e s qae a s í hie-
ren la cuerda del sent imiento como 
despier tan laa máa nobles ooncepoio-
nes de la i n t e l i genc i a ; muy extensa, 
muy i n s t r u c t i v a , muy heriuoa»*, i m m l 
table y nunca biea ponderada ea la 
leyenda que, con el t í t u l o de la Jiiuna 
Blanca, ha publ icado Pobedonotzeff, 
uno de loa hijoa del gran pope, del í n -
t i m o amigo do A l e j a n d r o I I I , que le 
respetaba como maestro y como h o m -
bre. 
L a d e s c r i p c i ó n de la se 'v* donde 
A t t i a s y S lava cu ida ron á su hijo he-
r i d r ; l a r e l a c i ó n de ias v ic i s i tudes que 
sofrieron los prime-oa ruaos ea su via-
j e á t ravés do loa Orales y cuando de-
bieron salvar loa inmenaoa reauraoa de 
agua que b i r r í a u an camino; la pere-
gr inac ión de loa hijoa de Att iaa , ana 
lentaa couquÍ8t»s, el anál iaia del ca-
rácter impetuoso 6 infantil qaa han 
conaervado á t r a v ó í de laa edades y 
qne farma la baaa de su fuerza nunca 
baatante d e c a n t a d » , puesta qae lea da 
eterna juventud, aou p á g i n a s que re-
cuerdan loa máa puroa y altoa p^naa-
mientoa de loa grandes poetas índ icoa 
y persas, pág ioaa da poderoso encan-
to, de fuerza avasalladora, g e r m á o de 
penaamientoa-virile", modelo de dic-
c ión y de lenguaje á un tiempo preci-
so y centelleante de luz . 
T E G U B T H S F P . 
BODA REGIA 
L a prensa ex t ran je ra pub l i ca in te re 
eautoa ¿ e t a i l o a da la en t rada ea Benae-
laa del p r í n c i p e A l b e r t o de B é l g i c a y 
«su esposa Isabel de B i v i e r a , cuyo ma-
t r io ion io se ha celebrado reoientemante 
y con gran solemnidad en M u n i c h . 
L * o iü . l ad nataba hermosamente en-
galanada; v e í a n s e por todaa partea ban-
derau y gallardetes, predominando loa 
colorea blanco y azul , que son loa na-
cionales de Bó. 'g io i y Bav ie ra . 
A laa dos y db-z minutoa de la tarde 
e n t i ó el t ren real en la e s t a c i ó n , y los 
jóvreus«a esposoa dea^endieron del coche 
mientras redob aban los t*mb>re8 y laa 
m ó - i c a a t ioabau la Br¿bang >n,ne. 
princesa laabe l HevaOa una toi-
Uttti de seda blanca, bolero guarnecido 
de blondas y bordados do I r l a n d a , ra-
meado de ro»ftt:; falda de la misma tela 
ó i g u a l adorno, y en los ojales del cuer-
po fl >re9 de seda de loa colorea belgas. 
U u b r í a sn cabeza una capota ador-
nada con encajes de Brasolaa y piumaa 
de avestruz. 
E l p r í n c i p e A l b e r t o v e s t í a uni forme 
de comandante coa el g r a n c o r d ó a de 
la orden de Leopoldo. 
En t r e las aclamaciones de la m u l t i -
t u d , el r e / loa p r í n c i p e s avanzaron al 
encuentro de loa j ó v e o e e esposos; 3. M . 
y los coude*de Fiaadea abrazaron á la 
prinijesa Inabei . 
Di85iinó?i el rey, con laa l á g r i m a a en 
loa ojos, e s t r e c h ó con t ra su pecho á su 
sobrino. 
Eata escena prodnjo e m o c i ó n en el 
p ú b l i c o . 
L a princesa, sorprendida por la per-
siatenoia de loa aolamacionea con que 
era acogida, no d i s imu laba su a l e g r í a , 
y sonriendo, se inc l inaba gen t i lmente 
ante la bandera de la G u a r d i a c í v i c a . 
Los hermosos hijoa de la princesa, su 
o ibello c a s t a ñ o y an agradable aonriaa, 
la conquis taron desde luego laa simpa-
t í a s de la m u l t i t u d , á la que p a r e c i ó 
una prinoeaa encantadora é in te l igente . 
E l burgomaest re M . de M o t pronun-
ció nn disourao de bienvenida; var ios 
n iñoa ofrecieron fl )res á la prinoeaa 
Isabel , que, apoyada en el brazo del 
rey, s u b i ó con ó*te y el p r í n c i p e A l b e r -
to á un carruaje, p o n i é n d o s e en segui-
da en marcha la c o m i t i v a . 
Guando é s t a l l egó á la plaza Rogier , 
el entusiasmo fué indescr ip t ib le ; las 
augustas personas emocionadas, con-
testaban con incl inaciones de cabeza á 
los vivas del p ú b l i c o . 
E n Palacio se ver i f icó l a presenta-
c i ó n de los esposos á l a re ina y á la 
princesa Olementina. L a escena revis-
t ió un c a r á c t e r f ami l i a r , á pesar de la 
presencia de todoa loa d igna ta r ios de 
la Corte y de la casa de ios j ó v e n e s 
p r í n c i p e s . 
A l bajar del coche, el rey of rec ió su 
brazo á la princesa I sabe l ; el p r í n c i p e 
A l b e r t o se co locó a la i zqu ie rda del 
soberano, penetrando luego ia c o m i t i v a 
en el g ran s a l ó n . 
— S e ñ o r a — d i j o el rey á la reina—os 
presento á naeatra que r ida aobrina. 
L a re ina a b r a z ó á l a prinoeaa y la 
di je : 
—OJ doy la b ienvenida , m i quer ida 
aobrina. 
L * prinoeaa Olement ina a c o g i ó con 
hrau efua ión á an nueva p r ima . 
— T u esposa es encantadora, A l b e r -
to, le di jo al p r í n c i p e . 
E l rey r e c i b i ó d e s p u é s las fel ioi tacio-
nea de sus minia t ros y laa del cuerpo 
d i p l o m á t i c o , que le fué presentado por 
el N u n c i o a p o a t ó l i o o m o n a e ñ o r G r a n i t o 
d i Belmente. 
D e a p n é s de l a r e c e p c i ó n , el p r í n c i p e 
A l b e r t o y su esposa, a c o m p a ü a d o a de 
loa condes de Flandes, se d i r i g i e r o n a l 
palacio de l a calle de la Regencia, en 
donde h a b i t a r á . 
Dicho palacio ha sido alhajado con 
g r a n Injo por el rey Leopoldo . 
Por la noche bobo comida de f a m i l i a 
en el Palac io Real-
H e a q u í laa toilettes que luc ieron la 
reina y las princesas duran te la recep-
c ión . 
L a re ina l levaba un m a g n í f i c o t raje 
de damaaco plateado, adornado oon 
gasa y realzado con nudos L u i s X V en 
brooadoa de seda blanca. 
L a princesa Olement ina l u c í a una 
toilette de sat ín azul celeste, entera-
mente reoubier ta de encajes de B r u j a s 
con g r an volante de gasa t a m b i é n azu l 
celeste. 
L% condesa do Flandes iba v e s t i d a 
de seda, calor ma lva , con aplicaciones 
de encajes negros. 
L a duquesa de V e n d ó m e v e s t í a de 
azul con cuerpo de encajes. 
L a princesa de Hoheozo l le rn l u c í a 
nn veatido de aeda blanco oon g randes 
florea negras. 
PARA V E S T I R E U s m T r K i une 
Anticua Casa de J . Valles. 
acción ae sast rer ía .—ror 
SURTIDO N U E V O - C O R T E E L E G A N T E - C O N F E C C I O N S U P E R I O R 
S o n p o r m e d i d a 
Fiases de casimir de lana pura a $ 14 P L \ T \ 
Flanes de casimir ' G^an F a n t a s í a " á 11 P L A T A 
V II^BK de bnfo ca imir, con bueaos íorroá á 14 P L A T A 
F u . es de A ib ióa negro () azul, ^upe/ior 14 P L A T A 
F'ÍÜHCS de g ^ a inglesa sup r i o r á S 18 P L V T A 
F l n - e s de casimir francés , B u i g n í f i c ) á 18 P L A T A 
rí ' i es de Armur superior, negro 6 azni á 18 P L A T A 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
PROVINCIAS VASCOiraADAS 
PESEGRITí ACIÓN i BEGONá. 
De £1 Nervión de B i l b a o 30 de Sep-
t i embre . 
A las nneve y media de eata m a ñ a n a 
s a l i ó la p e r e g r i n a c i ó n a n n n c i a d » , com^ 
pnesta de los vecinos de San Pranoia-
co, B i l b a o l a V i e j a , L a Pefia y callea 
adyacentes . 
R o m p í a la marcha el c láaioo tambo-
r i l , al qne p r e c e d í a la banda del P a -
t rona to de Obreros, s e g u í a n dos lar< 
gas hi leras de hombres, entre loa qae 
iban ocho estandartes y las ernoea de 
las iglesias de San Pranoiaco y O o r » 
z ó n de M a r í a . 
P r e s i d í a el acto el clero de la quintt-
par roquia con capa pluvial y d e t r á a 
iban i nd iv iduos de la J u n t a de la ü o -
r o n a c i ó u . T a m b i é n i b a n R i i . P P . Oa-
pnchinos de Baeur to . 
D e t r á a marchaban la banda del re-
g imien to de Qal lerano, u n grupo de 
n i ñ a s vestidas de blanco eon un estan-
darte azul y nn gran n ú m e r o de s e ñ o -
ras d e t r á a . L a proces ión r e s u l t ó luoi* 
d í s ima . 
A l tinal iba una s e c c i ó n de ferales. 
E n Zabalbide esperaba el olero de 
B e g o ñ a oon croa alzada y el A y u n t a -
miento de aquella anteiglesia. 
Todos subieron al Santuario, en don-
de luc ía la preciosa i luminac ión e léo-
triea. 
Se c a t t ó nna misa solemne, magia-
tralmente interpretada por el orfeón 
Lanrak-bat y d ir ig ió la palabra á loa 
peregrinos el P . M e o á n , haciendo su 
presentac ión á la Virgen y la a p o l o g í a 
de éata , con la facilidad de palabra y 
elocoencia de que tantas veces ha da-
do pruebas. 
Terminado el solemne acto, se c a n t ó 
la Salve popular y el A d i ó s de Garc ía , 
regresando los peregrinos particular-
mente a sus casas. 
E n todo el trayeoto qne ya anuncia, 
mos, San Franciaoo, Bilbao la Vie ja y 
Zabalbide, luc ían bonitas banderaa y 
colgaduras en todos los balconea. 
Se dispararon infinidad de cohetes á 
la salida, en el trayecto y al entrar al 
Santuario. 
A la entrada del puente de San A n-
tón se l e v a n t ó un arco de follaje con la 
inscr ipc ión " A B e g o ñ a pues ." 
A la entrada del puente de San A n -
tón se l e v a n t ó nn aroo de follaje coa 
inscripciones. 
Puede decirse que ha asistido la ma-
y o i í a del vecindario de loa barrios 
mencionados. 
Flusf s por medida del mejor casimir i í íg 'cs a $ 23 P L A T A 
Fluses d i mejor casimir francés á 22 P L A T A 
Fluses de Cheviot negro y azul superior á _ 22 P L A T A . 
Para Opera y Soiree. 
Trajes Smoking de lo mejor qne se pida á $ 31-80 ORO 
Trajes de Frac, como V d . lo ex^ja 37-80 OllO 
I7E YO, NADIE 
J T I G U A CASV DE J . V A L L E S Sao R i f a d 14̂  Sao Hafael 14' 
H E L A D O S E E P A R I S 
Y R E S T A U R A N T 
• D EL 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 
p a r a huy. 
Mantecado 
Vaini l la 
F r e s a -
Crema de ühocoia te -




('rema de almendra 
Quositos l íeladta . 
Hulado do naranja -
Exiraquines 
Naranja Glacé 
Granizado de l i m ó n . . 
Gmin. ibaña de crema -
Anón de croma -
Melón helado -
Piña -
Mamey bolado - . 
Verano do limón 
Poncbo á la Kumana 
c 1588 alt £5-1 
Especial idad en fiambres, maris-
cos y cenas. 
C lisf) 2G3-S O 
EL LiCTOWEiliTOAñEES ES EL M i YMS WM MMMñMi! EL MITA ííl UhMñ í UWO. MUMÍ OS W p l M 
F O L L E T I N 38 
i C t ü O V A D P ? 
1ÍOVKLA DE LOS TIEMPOS NEUONIA.NOS 
POR 
E N R I Q U E S - I S N K I E W I C Z ; 
(Etta novela, publicada por lit casa editorial 
Mat eel, te veede ea la "MOderaa Paeaia," Obiipo 
c ú m t r o 1135.) 
(CONITvjfr.v) 
¡ C a á n U B plpgariBel ¡ O d á n t a a l á g r i -
mas ver t idas l ¡ C a á n t a a veces ha i n v o -
cado el p e r d ó n del ( J o r d e r o l . . . Y eia 
embargo, conoce qae eu e s p i a c i ó a to-
d a v í a no es s n f i o i e a t e . Y hete a q n í 
qae ha prometido matar á a a t r a i d o r . . 
no hombre. ¡Seal No debo perdonar 
uno m á s qae las propias ofensas, lo 
m a t a i á , pero bajo las miras de todos 
loa hermanos que ae oougregaen m a ñ a -
na en e l Oatr iano. Pero qae sea primo-
ramente condenado por aqnellos qae 
le son snperioren, el obispe» 6 e l A p ó s -
t o l . Ma ta r no es nada, y a ú n m a t a r a n 
t r a ido r es on placer, tanto como mata r 
en OBO 6 n n l o b o . . pero ¿y s i por casna-
l i d a d no faese Glaaco ca lpable! j ü ó -
mo aeomir an naevo hamioidio, an nae-
vo pecado y ana naeva ofensa al ü o r -
d e r ó T ' i 
— F a í t a el t iempo para a n j a i o i o h i -
j o m í o — r e p l i c ó (Jhilon—pues del Os-
^triauo, ei traidor ee t r a s l a d a r á d i r e j t a -
njente á A n c i o , en busca del O é s a r ó 
bien se refugiará ea c a s » de un p a t r i -
cio, de qaian es deudo; pero voy íi dar-
te una s e ñ a l qne, cuando t ú la e n s e ñ e s 
d e s p u é s de haber maer to á. Glauco, te 
v a l d r á por ta aco ióa las beudiciones 
dol obispo y dol g ran A p ó s t o l . 
Y diciendo estas palabras s a c ó u n 
sextercio, y , con l a p u n t a del cuch i l l o 
g r a b ó una cruz entregando luego la 
moneda al obrero. 
— He a q n í una sen t e ñ ó l a cont ra G lau -
co y nna s e ñ a l para t í . Guando, des-
p u é s de haber hecho desaparecer á 
Glauco , presentes este eexteroia a l 
obispo, el te p e r d o n a r á t a m b i é n e l o t ro 
homic id io que cometifite i avo lon ta r i a -
mente. 
E l obrero t e n d i ó á pasar sayo l a ma-
no hacia l a monedn; pero onrao l a pr i -
mera muerte estaba a ü a muy fresca en 
su memoria, e x p e r i m e n t ó algo asi co-
mo un esca lo f r ío de espanto. 
—tPadre!—dijo con supl icante voz. 
— ¿ T o m a s eata a c c i ó n bajo tu concien-
cia y has oido con tus propios oidos 
que Glauoo t r a i c iona á sus h e r m a n o s í 
Oh i lon c o m p r e n d i ó que t e n í a qne 
probar algo y qae c i t a r nombres. 
—Oye Urbano, yo v i v o en Oor in to , 
pero soy or ig ina r io de Oos, y a q u í , en-
s e ñ o l a doct r ina de ü r i s t o , á u n a joven 
esclava l lamada Eunioia . B i t a joven 
s i rve como ves t ip l io ia en casa de cierto 
Petronio, amigo del C é s a r . Pues bien 
en aquel la casa he oido yo á Q l t u c o 
comprometerse á ent regar á tod^s los 
cr is t ianos, y a d e m á s , p r e m i a r á otro 
aigo de U ó i a r , V m i o i o , quw euc ) u t r a - • 
r í a en t re ellas una j o v e n l i g i a . . 
D e t ú v o s e y m i r ó coa e s t a p e f a c a i ó a 
á su i n t e r í o c n t o r cayos ojos relampa-
gooron s ú b i t amente como los ojos de 
una pantera. 
— j Q a ó te p a s a T — p r e g u n t ó casi asus-
tado. 
Nada , padre. ¡ M a ñ a n a m a t a r é á 
Glauco! 
E l gr iego g u a r d ó silencio; a l cabo de 
unos segundos cogiendo a l obrero po r 
las espaldas, lo hizo vo lve r de manera 
qae la luz de la l u n a le daba en pleno 
r o « t m y lo m i r ó a tentamente . Vac i la -
ba no sabiendo s i con t inuar el in t e r ro -
ga to r io y ponerla todo en claro. 
Pero v e n c i ó sn inna t a prudencia Sos-
p i r ó profundamente una vez y luego 
otra , d e s p u é s de lo cual , coa la mano 
eobre la cabeza del obrero, p r e g u n t ó l e 
con voz solemne y bien acentuada: 
¿ E s verdaderamente el nombre de 
Urbano el qae te han impuesto ea el 
bant is t imo? 
—-Sí, padre m í o . . 
— ¡ P u e s b ien. Urbano , que la paz 
sea cont igo. 
C A P I T U L O X V I I I 
P E T a o N i o A V i N r o i o : 
" ¡ ü a m i n a s muy mal , quer ido m í o ! 
Es evidente que Venus t e ha t u r b a d o 
el esp i r i ta , y te ha hecho perder la ra-
zón , l a memoria , y la f acu l t ad de pen-
sar ea cualquier o t ra cosa que no aea 
el amor, «i a l ^ ú u d ia leyeses t a res -
puesta á mi car ta , r e c o n o c e r í a s caan 
iodifrtrftate se ha vue l to ta e s p í r i t u pa-
ra todo lo que no eea L i g i a ; hasta el 
panto qne no sa ocupa sino de ol la so-
la, que hacia el la v n s l v e sin cesar, que 
vol t igea alrededor de e l la , fal como la 
red sobra la presa que ae acecha! [Por 
P o l a x l S i la l lama qae consume no te 
ha reducido á cenizaa, te c o n v e r t i r á s 
en esa esfinge de E g i p t o que, perd ida 
de amores, á, lo qne se dice, por la pá-
l i d a Isla , permanece sorda é indiferen-
te y no espera sino la noche para po-
der contemplar á su amante oon sus 
ojos pedernalinos. 
"Po r l a noche recorres l a c i t tdad ba-
jo un disfraz y freonentas asimismo los 
lugares de o r a c i ó n coa t a filósofo. To-
do cuanto hace nacer las esperanzas y 
mata el t iempo, es d igno de apreciar. 
Pero, por amis tad á m i , has una oosa: 
puesto que ese Oso, e l esclavo de L i -
gia, es u n hombre de fueraas ext ra-
ordiaar ias . t oma á Cro toa á t u servic io 
y no e r a p r e a d á i s la e x p e d i c i ó n sino los 
tres. Eso s e r á meaos peligroso y m á s 
razoaable. Desde ,el momeato en qae 
P o m p e á i s y L i g i a soa de los suyos, 
esos crist ianos no pueden ser unos ban-
didos; e s t á probado s in embargo, por 
e l rapto de L i g i a , que no se andan ea 
ohiqa i taa cuando se t r a t a de nna ove-
j i t a de su ganado. E n cuanto veas a l 
obje to amado, estoy seguro que q u e -
r r á s apoderarte de el la inoon t inea t i . 
^Gómo bacerio coa solo el amigo (Jbilo-
nidesf E n t a n t o que coa O r o t m l l ega -
r á s al puer to , asi d e í e n d i e s e a a L i g i a 
diez Odoa. 
' A q n í h a n cesado y a de hab la r de la 
peqaefia A a g a s t a y de repe t i r que los 
sor t i legios han causado an muerte. Po 
pea hace a lgaaa a l u s i ó n qua o t ra , pero 
la mente del O é s a r anda por otros de-
rrotero?; por lo d e m á s , si como se ase-
gura , es ve rdad que la d i v i a a A n g o s t a 
e s t á en estado interesante , el recuerdo 
de la p r imera h i ja no t a r d a r á en des 
aparecer. Hace algunos dias que esta-
mos eu Ñ á p a l e s , ó « ie jo r en Baia . Si 
t u fueses capaz de peasar ea cualquier 
cosa, los ecos de nuest ra permanencia 
te h a b r í a n forzosamente comido los oi-
dos, pues en Roma no debe hablarse 
de o t ra cosa. Hemos l legado pues d i -
rectamente á Ba ia , donde ante todo nos 
ha consumido el recuerdo de nues t ra 
madre y loe remordimientos ¡ y sabes 
hasta donde ha l legado Barba de B r o a 
ce! L a maer to misma de so madre le 
s i rve de tema para sus versea y ae coa-
v i e r t e en m o t i v o de escenas t r á g i c a s . 
A n t e s exper imentaba los remordimien-
tos propios de su c o b a r d í a . A h o r a que 
se ha convencido de qae todo el man-
do es fuerte sobre BUS piernas y qae 
n inguna d i v i n i d a d ha tomado vengan-
za de é l , s í m a l a el r emord imien to p a r a 
atraerse la piedad de l p ú b l i c o . O iú-
r ro le levaatarse b r n s ^ n e a t ' ? , de no-
che, af i rmando qa.i i - P rrU^ te parsi-
gaon ; nos i l e « p i e r i * , mir^ tras ai, toma 
las oetiUUtea de u n comediante dí-sem-
p e ñ a a d o el papel de ü r e s t e s — c o m o u n 
mal o ó m i c o a d e m á s , — d e c l a m a versos 
griegos y nos observa para ver ai le 
a d m í r a m e . Y, nosotros, natnrairaente , 
le admiramos , y eu lagar de dec i r le : 
" ¡ V e t e á d o r m i r aQimal!', nos acaia mos 
t a m b i é n t r á g i c a m e n t e y deiendeaius a l 
gran a r t i s t a cont ra las Fur ias . 
"Ouaada menos, debes haber o ido 
cantar ea p r imera apar ic ión ante e l 
p ú b l i c o de Ñ á p o i e a . Se reunión toda l a 
plebe gr iega de N á p o l e s y los paebloa 
inmediatos; todo esto ha lleaado el aa-
fiteatro de olores de ajo y de s u d o r , 
tan desagradables, qae yo he d a d o g ra -
ciaa á los dioses por estar-oon Enoba r -
b'o. d e t r á s de l a escena. Y , ¿ c r e e r á s que 
t e n í a miedo? ¿Un miedo v i v o y efec t i -
v o ! 33 p o n í a l a mano sobre el c o r a z ó n , 
qae ¡ « t í a GCEOO a sa a a a p a a a e e & s t i d a l 
v a á l o . Urispiraba anhelosamente, y 
cuando l legó e l momento de sal i r , se 
paso azal. Y s a b í a s io embargo que eu 
cada n u j de los bancos h a b í a unos 
cuantos pretorianos a rmados de gar ro-
tea, para exci tar el entusiasmo de caso 
de necesidad. P r e c a u c i ó n i n ú t i l . 
" J a m á s t rope l a lguno de monas ea 
los alrededores de ü a r t a s f o , ha a u l l a -
do como este p ú b l i c o . Te lo r ep i to , el 
olor á ajos t r a s c e n d í a has ta la escena, 
y N e r ó a a a l u d a t a , ee l l evaba la mano 
al o o r u z ó a , echaba besos cou los de» 
d o s . . . . ¡7 l loraba! 
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LOS DOS MUERTOS 
[DOLORA] 
De eua tumba8 alejados, 
dos muortoa juatos so vieron, 
y eato diálogo eraprondieroa, 
eobre un a ta i r i sentado: 
—¿Q IÓ fuíteia a l l i en el mundoT-
pregun 'ó al otro el primero. 
—Yo fui un noble caballero; 
iy vos?—replicó el segundo. 
—Yo, puesto ocupó más bajo, 
pues fui un pobre pescador, 
sin más bonra ni otro honor 
que los que dan el trabajo. 
—Pues yo disfrutó placeres 
en mi alegre juvontud, 
despreciando la v i r tud 
y burlando á las mujeres. 
Los cobardes rae ensalzaron, 
los valientes me temieron, 
y amores mil me fingieron 
las damas que me admiraron. 
Envidia del mundo entero, 
como nunca amor sentí, 
á mi vez amor fingí, 
y me casó por "dinero." 
—Pues yo,—dijo el pescador, -
do todo el mundo ignorada, 
amó mucho, siendo amado, 
y me cafó por "amor " 
Pues yo, en cruel desventara 
fui por mi esposa u l t rá ja lo . 
-• Yo por la mía, adorado 
¡con delirio! ¡con locura! 
—¡Maldita fatalidad! — 
d'jo el rico;—y ¡vive Dios! 
que con ser un poare, vos 
tu l lás te is felicidad. 
Muchcsá mí rae admiraron, 
y á peiar de rai ventura, 
muerto ya, en mi sepultura 
ni una plegaria rozaron. 
¡Hipócrita humanidad, 
que al rico en vida corona, 
y muerto ya, le abandona 
en horrible soledad! 
Calló el ilustre varón, 
envolvióse en el eu lario 
y en f u nicho funerario 
resonó una maldición. 
Comenzaba á amanecer, 
y en el triste Campo-Sanf), 
demacrada por el llanto 
entró una pobre mujer. 
?e arrodilló ante la fosa 
de su esposo, el pescador, 
¡y una 1 ''grima de amor 
cayó sobre aquel'a losa! 
"Que en este mundo traidor," 
se olvidan riqueza y gloria ; 
¡=ólo hay eterna memoria 
donde hay verdadero amor! 
J A V I E R V A L C A R C E OCAMPO. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE U LISi CDBiNi 
Todo lo que tiene de s impát i co el 
propinar a p l á n e o s y alabanzas cnando 
üon merecidos, tiene de desagradable 
el cenenrar, crit icar ó como vulgarmen-
te ee dice dar un palo á novenas como 
la del Habana qae en la primera serie 
j o g ó tan admirablemente y con tan bne-
na fortuna* pero ese es nuestro deber, 
somos como los rósale?, dores y espi-
DRF, ó como ios caballeros de la edad 
media, lo mismo pagamos un cumpli-
do, echamos nn piropo, qae endereza. 
ÍEOS entuertos ó regalamos ana estoca-
da á fondo. 
Cre íamos ayer presenciar uno de esos 
desa f íos qne baten el record, primero 
por amor propio, segando por cruzar 
eos bates dos novenas, tan fuertes co-
mo el Habana y Almendaris ía y tercero 
por estar presente los jugadores ame-
ricanos con quienes en breve l a c h a r á n 
nuestros clubs. 
Contentos y satisfeobos permaneci-
mos basta el octavo inning donde los 
rijos se desconcertaron de tal modo 
que permitieron á los azalea cruzar por 
seis veces el Hcmtplate. j Q a é sucedió? 
¿Cuál fué la canoa del desoonniertof 
¿Qué juicio habrán formado los píayers 
americanos de nuestro hasta hace poco 
invicto Habana? P a s é m o s l o por alto 
y sepan los (Jiaganis y los Superbas 
que 
A l campo irá vuestro ten 
Y allí probar esperamos, 
Qae si ustedes juegan bien, 
T a m b i é n nosotros jugamos. 
T sino que lo diga M. L ó p e z , que en 
la quinta entrada, se d e s p r e n d i ó con 
nn batazo fenomenal, qne pasando en 
claro al s i m p á t i c o Aroaüo , m a n d ó la 
esfera p r ó x i m o á la cerca, valiendo un 
three bagger, muchos pesos, muchos 
aplausos de los maestros, y nna com-
pleta o v a c i ó n por el numeroso p ú b . i c o 
que presenciaba el match. 
T a m b i é n merece especial m e n c i ó n el 
oaich.tr M. Quintero por una buena asis-
tencia en primera, asistencia que cele-
braron con aplausos los jugadores del 
Broolilyn y Nueva York y ios especta-
dores en general. 
D e la novena roja mereció u n á n i m e s 
celebraciones la e s p l é n d i d a t irada de 
V . Gonzá lez , que logró poner fuera á 
VI. López , en los momentos de llegar 
al homet q u i t á n d o l e con ella oca nueva 
carrera al club Almendar i s ía . 
Antes de terminar esta ligera crón i -
ca, debemos enviar un entusiasta aplau-
so al pitchtr J . MuCoz, por sa efecti-
vidad en el box, pues no l l egó á dar 
ninguna base por bola y contuvo m á s 
de una vez, en momentos cr í t lcus á los 
mejores batmen del Habana, 
l i e aquí el s^ore del juego: 
H a b a n a B . B . C . 
JUGADORES. 
V. González cf 
Arcano, If 
R. Calzadilla 2* b. ., 
l i . Padrón rf 
E. Aristy ifc B 
B. González c , 
J . Castañer Ia B . . , 
J . Romero p 
J. Hernández ss 
Totales M 2 4I24 171 5 0 
ce ' ^ •a TÜ 
c« i a te: a> 
30 SO <] 
A I ¡ n e n d a r i s t a B . 11 C . 
JUGADORES. 
M. PralP 2a , 
M . López If 
M . Quintero c , 
A . M. García Ia b . . . , 
G. Gelabert ss 
F. González 3a b . . . . 
A. Valdós cf. , 
E. Hernández rf. 
J . Muñoz p 
Totales 37i 9 9 27 11 2 3 
ANOTACIÓN POB ENTRADAS 
Habana 0-0 2 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 2 
Alinendartsta.. 0 -0 -0 -0 -2 -1 -0 -G-x = 9 
SUMARIO 
Eamed run: Habana 1, por V González; 
A'rapndansta 3, por M. Prats 2, y E. Her-
nández . 
Three base hits: Almendarista 1, por M. 
López. 
Called balls: "or Romero 3, á M. López, 
Quintero y A. M, García 
Slruck outs: Por Muñoz 4, á Padrón, 
Ariati, Romero y J. Hernández; por Rome-
ro 1, á E. Hernández. 
K n threp. stricks: Muñoz: 
Passed ball: Quintero 2. 
Wi'lpiteher: Homero 1. 
Dead fxUls. por Muñoz 2, á Castañer y á 
B. González. 
Time: 2 horas. 
ümpires: Utrera y Mazorra. 
B e los juegos de la segunda serie. 
Clubs 
I -
fcD 2 ^ 
5 -o a 
ce ce o 
a •-s C5 P-J W <3 Ou, 
San Francisco. 11 7 2 1 1 3 0.750 
Cubano 9 5 4 1 0 2 0.300 
Habana 11 3 7 1 ü 1 0. .00 
Ameudai is ta . 9 3 5 1 1 3 O.Jóü 
E L SOORB 
Nuestro amigo D. Franoisco Rodr í -
guez, director del per iódico profesio-
nal É l JSoorey prepara un interesante 
n ü m e r o para el p r ó x i m o domingo, ade-
m á s do publicar los retratos de dos de 
los mejores jugadores americanos, que 
boy se encuentran en esta capital. P a -
ra dentro de pocos dias E l Soore pien-
sa introducir algunas mejoras en su 
publ icac ión que serán del agrado de 
sus numeresos favorecedor s. 
MENDOZA. 
EN UÍT HOTEL 
En la sección secreta de policía se pre-
sentó en la tarde del miércoles D. Antonio 
Pravo Correoso, delegado á la Convención 
constituyente por Santiago de Cuba y vecino 
accidental del hotel Inglaterra, manifestan-
do que al recojerse la noche anterior, hab í a 
colocado sus ropas en una silla, y el reloj, 
con leontina y una cartera con 18 pesos oro 
americano sobre una mesa, dejando las 
puertas de la habitación cerradas, pero sin 
llave, y qne al levantaree á la mañana si-
guiente notó la falta de dichas prendas. 
De las averiguaciones practicadas por ¡a 
policía, aparece que la noche del suceso ba-
hía tomado una habitación en dicho hotel 
un irdividuo blanco, que más tarde pudo 
comprobarse era José Alvarez Fernández , 
conocido por E l Asturiano, el cual ha sufri-
do diferentes condenas por robo y otros he-
chos. 
Además se logró inquirir que en dicha 
noche el Asturiano iba acompañ ido de otro 
ppjeto nombrado Faustino Sáez Peña (a) E l 
Temerario, ó sea Benito Sáez Sáez (a) E l 
ABORRECEMOS 
LA HIP0CBESIA 
hasta en las máquinas de escribir. L a 'ToáerwooQ" DO se 
avergüenza de enseñar lo que escribe, ni se tapa la cara como 
las demás máquinas. Su escritura visible, so tabulador fijo y 
otras muchas ventaja?, la han colocado en una categoría supe-
rior y allí estará hasta el 6a del mundo. 
CHAMPION, PASCUAL & WE1SS. 
U N I O O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A ; D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOÜD" 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 5d y 57, esquina á Compostela. Edificio V1ETA 
TBi.77irOM"0 KTXJM. 117 
Vizcaíno, que fuó á quien entregó las pren-
das robadas, y el que al ser sorprendido por 
el sereno de la casa en uno de los corredo-
res, cuando se llevaba lo robado, penetró en 
una habitación y a rn j s por un balcón que 
da á la calle de San Hafael un bulto, en el 
cual guardaba ol reloj y el dinero, y que d i -
cho individuo, al salir despuós del hotel, lo 
recogió, marchándose con él. 
Tanto E l Temerario como E l Asturiano 
fueron detenidos y puestos á disposición del 
Juzgado del aistrito Sur. 
SOBRE UN KOBO 
La policía secreta, ba logrado innuirir 
que el blanco Faustino Saez Pina (a) " E l 
Temerario" y detenido por el robo de pren-
das á don Antonio Bravo Correoso, es tam-
bién autor de la sustracción de prendas á 
don Pablo Jioós, vecino de Villegas núra. 
111, y en cuyo hecho entendió el Juez de 
Instrucción del Esto. 
BEYEBTA Y LESIONES 
Ayer tarde, el vigilante 737 de la segun-
da Estación de Policía, detuvo al blanco 
Jofó Torres Martínez, vecino de Damas 
esquina á Jesús María, y la mujer de su ra -
za Aurora Kuíz, de 18 a ñ o s y domiciliada 
en el callejón de Velazco, á virtud de ha-
ber tenido una reyerta, causándose m ú t u a -
mente lesiones de pronóstico leve 
El Torres Martínez ingrosó en el hoaoi-
tal para atenderse á su asistencia medica y 
la Ruíz fué remitida al Vivac, quedando 
ambos á la disposición del Juez Correccio-
nal del primer distrito. 
POE ESTAPA 
íCJn agente jespecial de policía á la* or-
dénes del general Cárdenas , detuvo ayer á 
btfrdo del vapor español " C a t a l u ñ a " á don 
Pfbvi Cebrean León, á petición del Cónsul 
do España en esta ciudad, á vir tud de una 
causa que se le sigue por estafa. 
El gobierno español, según la Secretar ía 
de Estado y Gobernación, se prooone pe-
dir la extradición de dicho individuo. 
SEIS CENTENES 
L a morena María Regla Eulsce, meretriz 
de la cal e de Desamparados, fuó detenida 
por el vigilante 737 y conducida á la Se-
gunda Estación de Policía, por acusarla 
don Manuel Mceira , vecino de Cruz Verde 
núm. 48 en Guanabacoa, de haberle hur-
tado seis centenes, al encontrarse de visita 
en su casa. 
La detenida inorresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
EN UNA FABRICA DE JABON 
En la Casa de Salud " L a Pur ís ima Con-
cepción" se consti tuyó ayer el teniente de 
Policía Sr. Aranguren, por haber tenido 
noticias de que en dicho establecimiento 
habla ingresado un individuo herido gra-
vemente. 
Este resultó ser D. Pedro Carrasco y 
Regueira, vecino do la calle He Universidad 
n".' 2Ü, y t i que, según cerificado expedido 
por el Dr. Fontanills, presentaba una heri-
da por avulsión en el mu.lo Izquierdo, 
siendo su estado grave. 
Carrasco ra»nifeató que el daño que pre-
senta ho sufriócasualtnente en la fábrica de 
jabón de los Sres. Sabatés y Hno., donde 
es operario, al caerse sobre la punta de un 
carril . 
De este hecho se d ió cuenta al Sr. Juez 
del distrito Oeste. 
POR HURTO' 
A la una de la t^rde de arer fué detenido 
por el po icía n? C9i el menor blanco José 
Martínez Pérez, de 14 años, vendedor de 
poriódicos y vecino de Estevez n? 114, á 
causa de haber sus t ra ído de una vidriera 
de la imprenta y papelería Obispo n? 17, 
un paquete conteniendo 50 cajas de puntos 
de pluma. 
Mart ínez Pérez, desnnós de prpstár de-
claración en la Estación de Policía, fué re-
mitido al Vivac, á disposición del Juzgado 
competente. 
ACCIDENTE CASUAL 
El t i^ójrafo de esta imprenta, D. Per-
fecto Fernández Usatorre, tuvo la desgra-
c ia de caerse de una barbacoa, C iusándope 
varias contusiones en diferentes paites del 
cuerpo y una herida contusa en la región 
occipital. 
El Dr. Sánchez, m é i ' c n de la Casa de 
Socorro, le prestó los auxbios de la cipneia 
médica, calificando su estado de pronódtico 
mtmos grave. 
HERIDO GRAVE 
El doctor Luis Miguel, mél ico municipal 
del Vedado, cu ió de primera intención á 
don Francisco Fernández , vecino d j la 
calle 20 número (J, de la fractura completa 
del peroné y lux ción del pie izquierdo, 
cuyo d a ñ o ?ufrió casualmente al chocar el 
ómnibus número 1.0 de la línea del Car-
molo, del que es con iuccor, con el carre-
tón número 1127, cuyoa malos ee habían 
espantado. 
ENVENENAMIENTO 
El negro Benjarain A. Herrera, vpcino 
de San Lázaro nú ñero 201, fué asistido en 
el ceniro de socorro de la segunda demar-
cación de una intoxicación grave, par ha-
ber tomado cierta cantidad de l áadauo , 
con el propósito de su'cidarse. 
De este hecho ee dió cuenta al juzgado 
respectivo. 
UN PRCFUGO 
Por la guardia rural de Jesús del Mon-
te fué detenido el blanco Manuel Lugo To-
ledo, y puesto á disposición del alcalde de 
barrio de Arroyo Naranjo, por haberse 
fugado del hospital número 1 donde estaba 
en observación. 
G A C E T I L L A 
DON JUAN TUNORTO.—Tacón y A l -
bisa, loa dos teatros donde se represen-
taba anoche el cé lebre drama de Z o r r i . 
lia, Don J u a n Tenorio, se vieron en ex-
tremo favorecidos por el públ i co . 
E l lleno de T a c ó n era colosal. No se 
q a e d ó por vender nna sola localidad. 
E n Albisn oonrría otro tanto. 
Más de cinco mil personas se c á l e n l a 
qne había anoche en ambos teatros. 
De los dos Tínoríoí , nos quedamos 
con el de Albisn . 
Vico, el hijo del eminente don Anto-
nio, tiene á sn favor, para Interpretar 
el legendario personaje, lo arrogante 
de sn figura. 
Pero no le a c o m p a ñ a b a anoche ni el 
traje ni la voz. 
L a voz, sobre todo, que la t e n í a ve-
lada completamente. 
Garrido, que no tiene la presencia 
de Vico, se lució , en cambio, diciendo 
los preciosos versos del inmortal dra-
ma sin caer en los defectos declamato-
rios en que con frecuencia incurr ía 
anoche el joveu é inteligente actor de 
la c o m p a ñ í a de Tacón, 
L a s s eñor i tas Va ld iv ia y Pas tor al-
canzaron justos aplausos interpretan-
do en T a c ó n y Albisn, respectivamente, 
el uapel de D o ñ a I n é s . 
Y ahora, en honor de la verdad, di-
remos qne en el G r a n Teatro se ha pre-
sentado el 'Tenorio con propiedad des-
usada. 
U n aplanso, rony merecido, para la 
direcc ión e s c é n i c a de la c o m p a ñ í a de 
Vico. 
Hoy se repita en este coliseo Don 
J u a n Tenorio y es de esperar q/ie acu-
da nn públ i co tan numeroso como el 
de anoche. 
E n Albisn . que es noche de moda, 
se e s t renará el eainete de loa herma-
nos Quintero qne l leva por t í t u l o E l 
trate de luces. 
Ocupa la nueva obra la segunda 
tanda. 
E n la primera y tercera irán E l bar-
quillero y ¡ A l agua, patos/ 
Oerraremos esraa l íneaa , dest inadas 
preferentemente á hablar de D v n J u a n 
Tenorio, c o p i á n d o l o s breves y sentidos 
versos que d e d i c ó á sn i lustre autor, 
con motivo do sn fallecimiento, el 23 
de Enero de 1893, el notable poeta que 
loa firma. 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n : 
A Z O R R I L L A 
¡No has muerto! si volastea 
al trono de la gloria: 
si en el sepulcro hundido 
tu cuerpo halló la calma, 
enteros nos dejastes 
tu nombre en la memoria, 
tu voz en el oído, 
tus versos en el alma. 
Cuantos del bien corremo? 
tras la soñada palma, 
y odiamos el olvido 
y amamos la victoria, 
por siempre guardaremos^ 
tus versos en el alma, 
tu voz en el oído, 
tu nombre en la memoria, 
Manuel del Palario. 
Nunca mejor qne en esta fecha nos 
parece más oportuno este recuerdo. 
ADBLINA Y LüCÍA.—Las c e l e b r a d í -
simas concertistas valencianas, A ' i e ' i -
na y Luc ía Domingo, e s t á n ya de vuel-
ta de su ex ÍUMÍÓU á la P e r l a del S u r . 
Anoche, durante la r e p r e a e n t a c i ó n 
del Tenorio, ocupaban no palco de A l -
bisn. 
Mochos y may lisonjeros lauros han 
recogido en su tournée las bellas ar-
tistas. 
Enhorabuena! 
P A Y R E T . — L o s infantiles de P a y r e t 
c a n t a r á n esta noobe la bella zarzuela 
de Oamprodón y A r r i e t a , /Wariní7,con 





El Capitán A l b e r t o . . . . ? A Q U I L E S 
El Grumete S 
Pascual Ramírez 
ü o Marinero • Llamas 
Llena Marina l s tandos primera y 
segunda, terminando el e s p e c t á c u l o 
con la pantomima de la familia Manons, 
el concierto del Ouart^to O a t a l á y los 
bailes de cuerpo coreográf ioo. 
P a r a la m a t i o é e del doMingo y a se 
han hecho mucoos pedidos de looalida-
des en la oontadnr ía de Payret. 
N o c n s DB OUBA..—Numerosa oon-
ourren-iia a s i s t i ó anoche á la f u n c i ó n 
del teatro Ünb» . 
P a r a la fuuoióa de eat* noche se h-i 
oorabinado un prograto» lien> de no-
ve lades tomando p-irte todos los a r -
t i s tas de la compañía . 
L A S F E C I I S. 
Ya hay cinco fechas allá, 
en ol sitio que sabemos 
sólo en la tierra tú y yo 
y Dios arriba en oUcielo, 
aquella pared rojiza 
no revelará el secreto, 
y aunque no falten testigos, 
son tan mudos que no temo 
ni una frase de sus labios, 
r.i un sespiro de BUS pechos. 
Ya hay cinco fechas allá; 
¿quién sabe si aún hab rá tiempo 
do poner la sextat Acaso 
antes de lo que pensemos, 
uno de nosotros dos 
vendrá sin su compañero. 
Entonces ni una palabra 
de imprecación ni un lamento: 
una oración fervorosa 
y nada más para el muerto; 
ya sabéis lo que hemos dicho 
tantas veces; si creemos 
que esto es un mar borrascesu, 
do escollos traidores lleno, 
¿para qoó compadecerse 
de aquel que ha llegado al puerto? 
R a m de V ú. 
L A U \ . — E l p rog rama de la f u n c i ó n 
de esta noche en el t ea t ro de L a r a ae 
compone de laa s iguientes obrae: 
A lán 8: Moraima ó el Cuerno de Oro. 
A laa 9: Tenorio, Mtjía y Comendador. 
A las 10: Felipe el booo. 
T en los in te rmedios bailes. 
L A NOTA F I N A L . — 
ü n epi taf io: 
• ' A q u í yacen los restos de Magda le -
na K , esposa del j a r d i n e r o del 
cementerio, el cual cn ida la t u m b a de 
su consorte, y t a m b i é n las o t ras , á 
precios convencionales y por abono." 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía d r a m á t i c a de 
Vico .—Don J u a n T.noria. 
P A Y R B T — O u m p a ñ í a Infantil de zar-
zuela, bai'e y v a r i e d a d e s . — F n a c i ó u 
por tandas.—1? Vlarina.—2? Marina .— 
3? L a Troupe Manon*.—Lu8 domingos 
y dias festivos matines. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8 y 10: 
H l Barquillero. — A lai» i) y 10: E l Tiaje 
de Luces .—A las 10 y 10: ¡ A l agua, 
patos! 
L A R A . — A las 8: Moraima ó E l Cuer-
no de Oro.—A las 9: Tenorio, Mejía y 
Conundadar.—A las 10: Felipe el Bobo 
ó Por comer rabo. 
SALÓN T B A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria .— Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto. 
E L DORADO.— (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
PuBiLLONES.—Magnífico Carronsel . 
F u n c i ó n diar ia de 5 de la tarde á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
rá á las tres. T a n d a 5 centavos-
AKri rmos 
A B L A N E D O . 
CáSl IMPORTADORA 
DE 
Obrapía 80 y Ooispo 101. 
C 15 5 32 -2^ O 
Sociedad Eenefha 
de Ins trucc ión y Rpcreo del Püar. 
Per acuerdo de la Joo t» Directiva de e í ta Sofie-
dad, el domingo cuatro d t l corriente, es dar& nn 
gran baile par» loa toiio» ameuitado con la primera 
de Pe;ipe Valdét 
Conforme al Reglamento so admiten «oí ios bas'a 
(í lima bora 
Baban». Dovietnbre l? de 1903.—El Secretario, 
Federico GürcW. 6^7 2a 2 2d-3 
B a llegado á mi conocimiento, qne 
se proponen para su descuento, paga-
rés ó documentos, autoriza os dor mí 
como l iquidadora de I» sociedad Enhe-
varria , R >drígnez y 0a, en liq d d a c i ó n . 
y con objeto de evitar toda sorpresp, 
hago constar qne el ú n i c o autorizado 
para suscr ib ir documentos que á dicha 
sooit-dad t e refíerun, es D . Mariano 
G ó m e z . 
L o que hago p ú b l i c o p a r a general 
conocimiento. 
D a b a n a , Io de noviembre de UOO. 
—Isabel F e r n á n d e z , v iuda de E c h e v a -
r r í a f873 6 1 
Se vende UNA G O L E T A 
conttraida con mad ra» del paig, o n velamen y a-
p»r« j a nnevo». de 3l tooeiadog Inf^rmarín et 
Bitabanó. casa de loe sefiores Camino v Cuilea* 
650* 9fi V70 ' 
2 D E N O V I E M B R E 
Las Coronas de "El Encanto" 
• 1627 
Tan to por sne variados y nuevos estilos, como 
por los precios, que son una verdadera l iqui i lac ión > 
a t r a e r á n la a t e n c i ó n de laa personas que ese día t r i -
butan tan ca r iñoeo recuerdo á los seres queridos qne 
han desaparecido para siempre. 
Con nn 50 por 100 
Procurando que const i tuya la casa una especia-
l idad en este a r t í c u l o , v e n d e r á con un 50 por 100 
m á s barato que las d e m á s , bac i tnd o honor á la fama 
adquir ida por su baratura en los d e m á s giros que 
encierra. 
T a m l i é n r e a l i z a m o s e n p o c o s d i a s . 
1 000 Colchonetas á 8 reales una. 
5 0(»0 P i e z a s m a d a p o l á n superior á 3 pesos pieza. 
5 000 Piezas m a d a p o l á n ex t ra á 4 pesos pieza. 
1 000 Piezas rasos y surachs seda á 2 rls. vara. 
Tor los 111 timos vapores. 
Se han recibido para el i nv ie rno nn g ran su r t i -
do en Capas de novedad, lanas, franelas, colchono-
tae, eucajes, chiffones y p a s a m a n e r í a s . 
¡Reformas! ¡Keformafí! 
M u y en breve se h a r á n grandes reformas to-
mando el local de la p e l e t e r í a del mismo nombre . 
Grandes liquidaciones 
" E L E N C A N T O " SAN R A F A E L Y G A L I A N O 
S E D E R I A , T E J I D O S Y F A N T A S I A S . 
D E T O D O 
f U N " P O C o f 
/ / n m o r a j l a s * 
No tengáis dmla alguna: 
íülicidad suprouia no h'y ninguna. 
Nadie puedo l ibrado on sn camino" 
de loa ceboa cuu trampa del D'eatino. 
CamjHiamor. 
L o s n/?(ts d e /o s s o h c i ' d i i o s . 
ü n curioso ba averiguado la conforma-
ción de las uñas de tudas las manos que 
llevan cetro. 
Guilermo I I tiene la mano muy fina, sin 
embargo, el pulgar es demasiado corto, la 
uña es aplastada ó iacolora, lo cual indica 
debilidad cerebral. 
£1 emperador do Austria, al contrario 
tiene la mano velluda y vulgar; sólo el pul-
gar denota una ascendoucia aristocriltica; 
la uña es nacarada y luertemente curvada. 
El nue?o monarca italiano tí^ne la uña 
del pulgar en espátula; indicacióu de ua 
carácter sombrío y brutal. 
El pultán tieue una mano admirable. Es 
de la raza. 
El rey LeopoUlo de líóluica tiene la uña 
del pulgar corta y cuadrada. 
La reina de Inglaterra ofrece la particu-
laridad de que sus dos pulgares sou irregu-
lares sin : ccidente. Ks un signo de doblea 
y tamb'ón de longevidad. (Esta p i e d i c c ó h 
no es difícil ) 
La joven reina de Holanda tiene la mano 
muy fuerte. Las uñas son curtas y de as-
pecto vulgar. 
L a reina de Italiana tiene una mano pre-
ciosa; sin embargo, las uñas do los deloa 
pequeños sou cónicas y se encorvan en sus 
extremos. 
El czar tiene las uñas manchadas con 
pubtitos blancos; entre la gente del puablo 
se afirma que ento ea SHñal de mentira. 
Loubet (que tamb ón lleva cetro á su 
manera) tiene una mano sólida, un poco 
velluda, nerviosa y sin e x u d a c ó n ; la uñas 
hermosas, ar is tocrát icas, cou algunas pe-
cas en ol alvéolo. No se dice lo que estas 
últimas significao. 
A n a f / r o i n r. 
(Por VI. T. K n . i 
C. I ím Gsrai. 
Con laa le t ran Hotnriorea formar et 
nombre y a p e l ü d o de uua encantadora 
jovencita de Bejucal . 
Jerof / f l/ico c o m p r u n i d o . 
(Por.Juan Cualquiera.) 
11 
C a d e n e t a , 
(Por Juau Lauas.) 
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Saütitulr las estrella1? ñor letras de modo 
que leídas vertical y tiorizoutalmeta digaa 
lo sitruionte: 
1 Prenda militar. 
2 Key del mundo. 
3 Defecto auditivo. 
4 Artículo. 
5 Fruto muy productivo. 
(> Planta muy estimada. 
7 Nombre de mujer. 
8 Artículo, plural. 
9 En el firmamento. 
10 Animal. 
11 Rico marisco. 
12 Bebida. 
13 Nombre de varón. 
14 Poesía. 
15 Buque antiguo. 
B o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
* 
^ * ^ 
* 4» -í* 
* * * * * * «fr * * * * * * * * * 
Snatltuir las cruces por letras, da fS¿-
do que en cada línea borizontal ó vertical-* 
mente so lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Animal . 
3 Tiempo de verbo. 
4 Provincia t-epañola. 
5 Vida de las plaulaa. 
G En Vigo. 
7 Vocal. 
SfpfUfiiotlHítt 
Al Anagrama anterior: 
CARMELA A U J A . 
Al Jeroglifico comprimido: 
V1CEN TE. 
Al Rombo anterior: 
A 
A T A 
A V I L A 
A T I L A Ñ O 
A L A V A 
A N A 
O 
Al cuadrado anterior: 
C A Z A 
A B A D 
Z A G A 
A D A N 
Al Terceto do sí labas: 
A V E L I y 
L I M E 
N A T A 
ImprcDla y Eslcreolipis del BlARlí llBtílllRINV ^ 
